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e f e c t q A r a l s n i h a s r e f o r m a s e n l a E x -p o s i c i ó n n a . r a c u a n d o s e a o c u p a d o d e n j á e v q d i c h o ' l o c l c o n m o t i v o d e l a , ' p r ó x m a j o r n a d a r e g i a . F i r m a d $ l i h r a m i e n t o s E l s e ñ o r V e g a c o n f e r e n c i ó e n l a . a r -d e d e y e r c o n e l i n t e r v e n t o r i n t e r in , s e ñ o r E a i l u p , l l e v a n d o a c a b o !l a p r i m e r a r e l a i ó n d  l i b r a m n t o ^q u e s e r á  firm dos n t r o d e p o c o rí a i s y q u e s e h q n n ú b h ' c o s r a cc i m i e n t o d e l s ^ i n t e r ^ l d o s .D e s t i n o . S e d s t i n a  r e g i m i t o d e A r t i l l e -r í 1 2 p s a d o ( S a t ñ ) l t e n i e n t e n M a n l D i e z . A s c e n sE l s u b o f i c i a l d r g i m i e n t o 1 2 p e s d ,  J u a n J o s é P r tl a l a H o z , h a s i d o a s c e i d o a lf é r e z d e C o m p l e m e n t o . V I A / V V A / V V V V V V V V \ V V V V \ / W V V V V V V \ W I n f r c ó n eA m é r c .U n c n t e a r i o .G U T E M A L A . — P o r d i s p i c i ó n d e l r e i d n t e O l l a n a , G u a t m a l a e s ar á r p r e s n t d a e e  c e e n r i o C o g r s o p a m r i a n o d e B o l í v r , s  e u n i r á  P a n a m á e l a ñp ó x m o ' . S e r v c i o s m r í t i m o s S A N I A G  D E C H I L E . - ^ E l m i n it o d  C o m r c i o h a b r a d o u n am i ó n p e l e n c r g a d  d e e ab o r a r u n e g l e  d e  s e v c i sm r í t i m . U n a e s a d í s t i c  B E N O A I R E S . — L a D i r c c i ó g ee r a l  E c n m í a u r l h a f c i l i t a d o1 a g u n t s i f s l a t i v a  a " a 1 ;s p e r f c i  s e m b a d s p r a l a p r ó x iu s c o s c h a : i T r f . 7 . 7 0 0 . 0 0 0 h c t á r e s , l i ,^ . 8 4 . 0 0 0 ; v n , 1 : 2 3 0 0 0 0 ; c b d .0 0 0 ; n t e n , 1 9 7 ; 5 0 ; a l p t1 2 . 0 4 2 .L  c o s c h a s e p r s n t a b u n d as i p e á d O s e o b t e e r u  c i x cd e n t e i - a r » " | ! ' . " c c i J ^ » 5 p o * . N T T F A O B K . E l « A e r i n P nr a i f M e t l s » i m T a p r n c c . } ó p^  c o b r o l e l m e s í p c f u b r  n 1 4 . 2 3 ^ 0 ' - v e l n d K - p o n f Í ' m l i T ' r v a ' f a s i . d e -• • i n I P P . O i v d e 1 ^ , 0 0 0 e n r +  T n n r r l c c ó n o t l r n l  " l i " ' - i m r 1 ? m o ( - i p ] ñ o l v , o e" " d s . t . n .r » i » t \ y u n . . .  c j - p n d h -- r i l S P T ' n a d s e ^ é ^ '^ p - ^ c t d r e f r m a d l a C o s j t f ic i ó . ' '
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l « D i a r i o O f i c i a l » p u b l i c a 
u n a i n t e r e s a n t e d i s p o s i c i ó n 
r e f e r e n t e a l o s s o l d a d o s d e 
c u o t a . 
E l R e y I r á e l d o m i n g o d e c a z a . 
M A D R I D , 2 6 . — E l i p r ó x i i n o d o m i n -
H i r á e l R e y d e c a z a a l a finca d e l 
i u q u e d e T a i m a m o s . 
E l p l e n o d e m a ñ a n a . 
l É í i . l a r 4 e u n i ó n q u e m a ñ a n a , s á b a -
l o , c e l e b r a i r á e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
n i . ; r a y ( M a r i n a , s e e x a m i n a r á e l 
j u i c i o a o i K t i r a d i ' e t o r i o - p a r a í a c o n c e 
v ü d e l a c r u z l a u r e a d a d e S a n F e r 
a n j g f o a i c a b o R a f a e l ; M a r q u é s , y e ! 
e t r a n s i m i s i ó n a d o ñ a M a n u e l a L ó -
) e z d e l o s d e r e c h o s s o b r e l a m i s m a 
; r u z . 
T a i n v i f i i é n ' s e e x a m i n a r á u n e x p e d i e n -
M h ' . r e r e i n g r e s o e n e l E j é i r c i t o d e l 
e n i c u i e S e g u n d o M a e s t r o . \ 
U o s e c e l e b r ó C o n s e j o . 
, A l a s • s e i s d e l a t a r d e s a l i ó d e l a 
' r e s i d e n c i a e l m a r q u é s d e M a g a z y 
' j o o r e n o h a b í a n o v e d a d a l g u n a 
m e s l a t r a n q u i l i d a d e r a c o m p l e t a e n 
t o d a E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó q u e e s t a n o c h e s e c e l é b r a -
l a i C o 1 
u e l o s 
U n i 
j o d e l D i r e c t o r i o , a l i g u a l 
d e m á s j u e v e s . 
r i o d i s t a l e p r e g u n t ó l a f e c h a 
^ d e l a l l e g a d a d e l g e n e r a l 
P r i í m o d e R i v e r a . , y M a g a z l e c o n t e s -
t ó q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o , a n o s e i 
a u e c a i U ' i b i a r a d e o p i n i ó n o t o n g a q u e 
r e t r a s a r l a p o r a l g ú n o t r o m o t i v o . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
H o y e s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a e l 
g e n e r a l i N o u v i l a s ~ c o r í f e r e n c i a n d o c o n 
e l m a r q u é s d e M a g a z . 
A l a s a l i d a m a n i f e s t ó q u e a s u r e -g r e s o d e A f r i c a t r a í a e x c e l e n t e  i m i o n e s d e l a s i u a c i ó n e n t o d a s l a s . o n a s y m á s a ú n c o n l a s i m p o r t a ne s s u m i s i o n e s d e r e b e d e s q u e v i c -i e  h c i é n d o e e s t o s d í a s .C e s p é  e t u v o e n l a P r e s i d e n c i a 1 g e h o m a o " c i v i l d e M a d r i d . S o Á i s e ¡ p r e v i a c e n s u r a . E l j e f e d e l  o f c i n  d e c o s r a d oa P r e s d e n c i a , c c a n a n t e L a i g l ei a , d i j o q u  h b í a l e í d o u n p e r i ól i c o n  n o t i i a f i r m  q u  l ¿ ^ r a n c r i s d e l l i b r  e n E s p a ñ  d ib i d a a . l a p r e v i a c e s u r a e s t a b l e c ía , a ñ a d i d o q u  c o n t r a l l o t e n ú ^ u e m a n i f e s t a q u  l a p r v i  c e n s u r n  s  a p l i c b a a n i n g u a c l a s  fl i b r o , • L o d  T a n a y A r i c a . L a L g c i ó n d e C h i l e h e v d o ÍP r n u m p i a n o t a o b e p l i t o d e T c n a y A r i c , q u e m nt e n e c n l P r ú , n t q u  C h i l el e f i n d  s s d e r h o s .m p r t a n t e d i s p o s i c i ó . l u D r O f i c a l d e l i i s t r i ó hG u r r » u l i u  d i s o i c i ó id i a s í : ( ^ A l s m z o s d e c l r a d o s ú t i l e nr v s i ó e n l ñ o a c t u l y c o g i d oi l b e n e f c i o s l p í t u l o X X d  y c l u m n t o  1 9 1 2 , s e e . ct  d e r e p e t r s u d e r c h o s a d q u id o s , o  a r e g l o l r t í c u l o 5 1 8 d l/ g e n i t  R e g ) n t , b i e n d o c u mO p i r e l c o m p i r o m s  q u e c r j o r v i  fil o m e s e n ¡ í d o : r i m y g a o o ?: o m p d i d o s e  l a r t í l  2 6 8 6y ( 2 . 0 0 0 s t s )  d i z s e ss p e í o o s d  t r e s a ñ o  d l 2 6 r íi ! . 1 0 0 p e t s ) , y o m o q u e r a q tu n r r g o a r t í c u l 5 2 0 l a c t ú a 1R l a m e t o l s m o z s p r o d n t (. ' v ó  q u e e c l r a ó i as , i p o c e n d e r e m p l z a n tr i o , h n d s e v i  l r i m e rs t u a c i ó v i a c t i v , y , p jo . n t , l o  C e r p o s ú n i c a ms o ñ q u p a e  s i t a c ó n; a e l a r í c  1 8 d e l R g m e t od t e a n a g d i c i rc r e i p á z o c o u  i nj r a o  f a ; s u e l v q uh d i v i d u o g i d s l s b e n fl t í c u l  2 6 8 l a i a d a l y p se r v n d p í s , y s ' ^ > ' 6 7 v n s s m e s p r i m ñ o c u a t  ( l • . s g ú ; , I s i i m po i c i t c g r s e a l x pr c r l t í c u l o 5 2 0 e f cú s g u i d o s l o p e í d o  d vi o q d e t r m i n l a c l e y . » ' E l r i n J r e zD c n d J r z q u c n a i t c il í i e t e h ' c b r a d t ai a t o d u u r a r l ád  o b F r n d  P rn R v e a , c t l r
g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a d e L a n c e r o s d e 
V i l l a v i c i o s a . 
E l c i t a d o c u a r t e l s e h a l l a b a e n g a - i 
a ñ a d o y i t a a n h i é n l a s c a l l e s p o r d e n -
l e h a b í a d e p a s a r l a c o m i t i v a . 
E l p r e s i d e n t e , a c o m p a ñ a d o d e l g e -
l e r a l i S a r o , d e l g o b e r n a d o r m i l i t a r y 
¡ e l m a i r q u é s d e V i l l a m a r t a , ' i b a e n u n 
• o c h e t i r a d o p o r c u a t r o c a b a l l o s a l a 
e r e z a n a , y a l l l e g a r c e r c a d e l í S j a r -
e l , s e o s i p a n t a i r o n l o s c a b a l l o s , m e - ' 
é n d c i s e e n l a a c e r a , n o t e n i e n d o m á s 
r a n s c e n d e n i c i a e l i n c i d e n t e p o r q u e e l 
p c h e . r o . c o n s i g u i ó d o m i n a r l o s r á p í d a -
n é n t e . 
R i n d i ó h o n o r e s u n a s e c c i ó n d e l r e -
o i o d e L a n c e r a s , c u y o e s t a n d a r -
> e r a l l e v a d o p o r c | l i p i r í n c i p e G a -
• . " e l d e B o r b ó h . 
l í l i n t e r i o r d e l c u a r t e l s e • h a l l a b a i 
í ' p l é n d i d a m e n t e a d o r n a d a c o n t a p i -
¡ e s , p i n t u r a s , t r o f e o s y c a r t e l e s a l u -
o s a l o s h e c h o s h e r o i c o s d e l a C a ^ 
o r í a e s p a ñ o l a . 
E l c o r o m e l d e l r e g i m i e n t o p r o n u n -
i ó u n d i s c u r s o r e c o r d a n d o a l o s 2 6 
s y o f i c i a l e s y a l o s 5 4 0 d e t r a p a 
l e ' / i f : c á n t a r a m u e i l t a s l e n l A í f ' r i e a , y 
i g i ¿ n d o L á m e m o r i a d e l h e r o i c o j e -
3 d o n F e r n a n d o P r i m o d e R i v e r a . 
a l c a l d e l e y ó u n a s c u a r t i l l a s d a 
i n c e r o h o m e n a j e a l h é r o e d e M o n t e 
r r u i t , y t a m b i é n e l g o b e r n a d a r ' r n i -
ü t a r p r o n u n c i ó u n s e n t i d o d i s c u r s o . 1 
E l m a r q u í é i s d e E s t e l l i a , I c ó n g r a n 
i u n c i ó n , c o n t e s t ó i r e c a r d a n d i a l o a 
i e m p o s d e j u v e n t u d p a s a d o s p o r s u i e r m a . n o F e r n a n d o e n J e r e z . E l o g i ó a l a m u j e r j e r e z a n a , d i c i e n -' o q u e s i m i l v e c s v o l v i e r a , a n a c e r [ i i i s i o r a q u e f u e r a e n J e z , d o n d e. M r . n é n q u i s i e r a m o r i r , p a r a q uu a e l e s u s c e n i z a s . F i r m r e g i a . S u M a j e s í t a d e l R y h a A r m d a , n t r  o t r o s , l o s s i g u i e t e s d e c r e t o s : , D e G u r r . — ' D i s p n i e n d o q u e l s- n e r a l e s N a v a r o , D e s p u j o l s y S a r oe s e n d é p r e s t r s e v i c i o a l s ó r d es d e l A l t o M a n d o n M r r u c o s . D i s p o n i e n d o q u e e l g e n e r a l d e l au a r d a c i v i l , d o n L p l d o . C e n t e n a ,• e s e ' e I p s s v i c i o s d e i n s p e c c i ó nC u e r p o p o r d a d .N o m b r a n d o p a r a s u t i t u i r l e a l gl a l . d o n J q s ó R i v r a , ' y l ' v e za r a o c u p a r l p u e s t  é s t oo n l n R c r e d o M t í n A r j o n »C o n c d i e n d o  c r z b l a c a d l M éi t o i i t r v o s j e f  y o f i i a l s l e í E j é r c i t o . D e E t  A d m t n d o l u q uM i r a n d a l  r e n u n c i a d  c a r g ' o c l e l á R e a l A a m b l a d  C a) S I I I . • . ' i N o m b r c ó n u l d E s p á ñ aM a n i l a l e F i l a d e l f , d o n E m l i; l  M o t t . • M a r n a . — p r o b a d o e l c o i e r - n t l E s t a  y n H o r a c oh e v a r i e t a , p r l  f a b r i c i ó n d u t r i a  t o r p o  e n E s p a ñ a . D G a c i y J u i c a . — N o m b rc a ó i g d ( L a S d U r g  d o na n B u s u t , y  l  C o l e g i3 I s d r o a d o  E m l i o M o é n . o b n a c i ó n . — A u t o i a n d og r u p i ó d e v a r i  A y u n á m í e n t gl  C n y . B g .t r c i n p ú b l i c . ^ C o c e d i e i i -i  v a r i s c u c s l f o n s ' X I I I yr g i z a _ l  l a n t l l a d l p r o f ed o d l E s c u l a s i n d u s t r í a ^D e s p h o y v s i t m r q u é d e M á g a z d s c h ó hn l s s b c t r i s e • H a c d a ) fí y T r a b a j , l u g  r e c i b i ó l a i i t d l g o b n d r d  O v i e o . V i s t   u  c a uE l S u p r O '  G u r r y M r ií a s e h v i s t h y ó a c u t i 'd s a r g d e J i u f a n / t r í J u a n R ,u e s i b o r n ó c o t r u nL r c h .L s h c h o s í c r i r o  f u e r a , l. r v c . l C o s e j o i r o q j u z g óg e n t l c o e  s ñ s er ó ; p r c o m fi cal h b í a p ái d  v e i ó , t t l i s p a r i a ds p a ó S u m o . l fiscal e é s t  p d i ó  o n f i r mi ó n d l t i . ,L c q u e d ó c o u a p r a . c
I t M É I L O C M t A i R f l 
L a 
h í l i t a d o s p o r d o s a ñ o s . 
S e a n u l a n l o s p a r t i d o s d e l a s e r i e B , c e l e b r a d o s e l p a s a d o d o -
m i n g o . — - L o s d e l a s s e r i e s A y B q u e s e v e r i f i q u e n e l d í a 2 Q s e -
r á n j u z g a d o s p o r a r b i t r o s d e C a n t a b r i a , e x c e p t u á n d o s e a l o s 
s e ñ o r e s Q u i n t a n a y G ó m e z * 
r E n u n o d e n u e s t r o s n ú m e r o á p a s a -
d o s h a figurado u n a n o t a o f i c i o s a d e 
i a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a d e C l u b s u e 
F ú t b o l s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . N o h a 
^ i d o u n a d e t a n t a s n o t a s a q u e e l o r -
g a n i s m o d e l f ú t b o l e n C a n t a b r i a n o s 
t i e n e a c o s t u m b r a d o s , p a r a m a n t e n e r 
s u a u t o r i d a d o p a r a r e b a t i r a r g u m e n -
. " t ó s d e s u s i m p u g n a d o r e s . H a s i d o u n 
e s c r i t o q u e s e h a s a l i d o d e l o c o r r i e n -
t e . E n é l s e h a p e d i d o a l o * d e p o r t i s -
t a s d e C a n t a b r i a q u e s e s u m e n a l h o -
m e n a j e q u e e n B a r c e l o n a s é e s t á o r -
g a n i a n d o e n h o n o r d e l a figura m á s 
g l o r i o s a q u e t i e n e e l f ú t b o l e s p a ñ o l : 
d e R i c a r d o Z a m o r a . E l l l a m a m i e n t o 
d e l C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l , d e B a r -
c e l o n a , p a v a h o n r a r a s u g u a r d a m e t a , 
n ' o s o l a m e n t e e s o p o r t u n o , s i n o d i g n o 
d e s e r r e c o g i d o p o r t o d o b u e n a f i c i o -
n a d o a l f ú t b o l . 
R i c a r d o Z a m o r a s e m e r e c e c u a n t o s e 
h a g a p o r é l , q u e m á s h a h e c h o c o n s u 
t r a b a j o p o r e n a l t e c e r e l f ú t b o l d e E s -
p a ñ a q u e c u a n t o s e l e q u i e r a o f r e c e r 
e n p a g o a s u s b r i l l a n t í s i m a s a c t u a c i o -
l i e s . N i e s R i c a r d o u n r e c i é n l l e g a d o , 
n i h a s u b i d o a c o s t a d e z a n c a d i l l a s y . 
f a v o r e s . . Z a m o r a h a s u b i d o p o r s u s 
m é r i t o s y e s h o y - , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s g l o r i o s a d e l a i n s p i r a c i ó n d e l f u t -
b o l i s t a e s p a ñ o l . E n é l e s t á e n c a r n a d a , 
a d e m á s , t o d a l a v i d a , t o d o s l o s é x i t o s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e l e q u i p o e s p a ñ o l y 
a é l . s e d e b e n n o p o c a s d e l a s v i c t o r i a s 
l o g r a d a s . C o n e l e q u i p o n a c i o n a l s o 
» A/«/V/»/\ A / v \ « A A A A /W A A A A 
D r . G a r c í a 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
D e r e g r e s o , r e a n u d a s u c o n s u l t a . 
P E S O , 9 . T e l é f o n o 6 - 0 ( 5 , 
h a p a s e a d o p o r t o d a E u r o p a , e n t o d a s 
p a r t e s d e j ó g r a t o s a b o r . d p s u j u e g o , í l e n p d e c i e n c i a y m a l a b a r i s m o . N u n c a h u b o d e p o r t i s t a e n f ú t b o l q u e t e g r f a m a m á s p r e g o n a d a q u e l a d o e s t f m u c h a c h o e s p a ñ o l , c u y o n m b r e s ( p r o n u n c i a p o r t o d o e l C o n t i n n t e e u r o p e o c o n a d m i r a c i ó n y s i p a t í a . • L q u e , E s p a ñ a n o e h h c c lr é l , e l d r l e u n a c u m p l i d  s a t i s f a c , e i ó n a s u s p r o e z a s , l o h a n • r e l z a d oo t r a s n a c i o n e , l l e v á n d o l e " e n r i u n f ó l o s a f i o n a d o s p o r c a l l y p a s o s ,v a c i o á n d o l e n t e a t r o s y c a f é s , , h a -c é d o l u n í d l o p o p u l a r m e n r us t n c i a d u r ó e n t r a s t i r r a s A h o i t is e . l e q u i e r e r e n d i r  B c e l o n  p úb l i c  h o m n a j  d e a d m i r a c i ó n y a g rd e c i m i e n t o , y  é  h y q u e c o n t r i b í ) . "n t o d  e l n t u s i s o q u e n o s s ed o . N h a y q e o l v i d a r  a q u l h a c h l o q u é c a m p o d e l E -ñ l e s p e r b a a q u e s p e l o t a  f or a n J e j o  d l t r r e n  d e j u g o p  é ls t a r a s c  d l i t e ;  l q u e o rl a r e i r d a d e G i l b r  c u p é ) * p r p i -e r v z l u t o d e g r m e t dE a ñ l , p s ó l u e g o a s e e l u á n i m ep r s e a t  d e E s ñ a e n s u m ey . e l q u e m á s e u n a c a s i ó  s a l v ó
a l o n c e n a c i o n a l d e v o l v e r a n u e s t r a 
P a t r i a q u e r i d a c o n l a s a m a r g u r a s d e 
u n d e s a s t r e . E s t o s ó l o , l a s v e c e s q u e 
Z a m o r a s e h a b a s t a d o p a r a b u r l a r y 
h a s t a , s i s e n o s p e r m i t e , v e n c e r a l o s 
e n e m i g o s d e l e q u i p o n a c i o n a l , . m e r e c v 
y a e s a p e q u e ñ a m o l e s t i a q u e d e e s -
t a m p a r u n a - f i r m a n o s p i d e e l C l u b 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l , d e B a r c e l o n a . 
S e n c i l l o t r i b u t o e s , p e r o m e r e c i d o e 
i n d i s c u t i b l e , c o m o i n d i s c u t i b l e e s s u 
v a l í a y s u n o t o r i a f a m a m u n d i a l . S i e n -
d o a s í , n o d e b e e x i s t i r a f i c i o n a d o e s -
p a ñ o l q u e d e j e d e s u m a r s e a l h o m e n a -
j e . E s u n c a s o d e v e r d a d e r a o b l i g a 
m i Á I E R M I A ^ - C m U G I A l G E N E R A L . 
& » p s e i ú l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u h r y v í a s i t r i T m r i m . 
d e m a 1 u d e S ® S * 
d e E s c a l a n t e , 1 0 . — T e l é f o n o 8 - J 4 , 
c i ó n d e p o r t i v a , d e a g r a d é é i p r i e n t o 5 
d e s i m p a t í a h a c i a e l m á s g r a n d e j ü j 
g a d o r d e f ú t b o l q u e h o y s e c o n o c e e r 
E u r o p a . Y q u i e n h a l l e g a d o a t a l a l -
a i r a , b i e n g a n a d o t i e n e e ^ t e h o m e n á -
¡ e n a c i o n a l q u e s e l e q u i e r e t r i b u t a r y 
^ u e s e l e t r i b u t a r á c o n e l a s e n t i m i e n -
b o u n á n i m e d e l a a f i c i ó n e s p a ñ o l a > 
l e l a d e C a n t a b r i a , q u e a b u e n s e g u 
o n o f a l t a r á . 
N o s o t r o s , p o r d e p r o n t o , a é l n o s s u 
n a m o s m u y c o m p l a c i d o s / 
P e p e M O N T A Ñ A 
C o l e g i o R e g i o n a i d e A r b i t r o s 
N o t a o f i c i o s a , 
A l a s n u m e r o s a s c o n s u l t a s e n v i a d a s 
x e s t e C o l e g i o p o r C l u b s d e e s t a r e 
d ó n , r e f e r e n t e s a l p a g o d e l o s a r b i 
r a j e s d e c o l e g i a d o s f o r a s t e r o s , c u a n 
l o l o s d o C a n t a b r i a s e a n r e c u s a d o s 
• e b e m o s m a n i f e s t a r q u e s e r á n s a t i s f e h p s p o r e l C l u b o r g a n i z a d o r d e l p a ri d o s i e m p r e q e é s t e s e a e l r e c u s a n -o , o , e n c u d e f e c t o , p o r e l ' c o n t r a r i o - e r o e n . n i n g ú h c a s o p o r l a F e d e r aA u n q u e e l a r t í u l o 8 1 . d e l R e g l á m e n  N a c i o n a l c i c  q u e e  g s t o s 1 « e s„ a r á h a c a r a o d l a  F d e r a c i s oD V á z q u z A n d i d  P A R T O S Y G I N E O L O G Í AM e i c i n  y c i r u g í a e e s t e c i l i -. — R a y o s X . — D i a t r m i .C O N S U L T A D E O N C E A U N AS a F r a n c i s o , 2 1 : — T e l é f o n 1 0 - 3 C s u l t a d  1 1 a 1 y d  4 a 6 . M E N D B Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° ' - . g a n i z a d r a c ^ , c e r e f i e r e c u a n d  l o s i -g r e s o s d l p a r t i d o a n p a r a s u c a j a ,p q u e d e n i n g u n a m a n e r p u e d e n l sF e d e r a c i o n e s s a t i s f a c r u n g a t o q u er u n d e n < . r g p r a ' ' l o s d e m á  C l u b s p a r t i d e  q u e l s i n g es o s n o e a  p a r a e l l .D b  t m ^ M n m n i f s t  e t e . Cm t é q u e i n g ú n p r t i d  e c a m p en a t l s s r i e s A y B p u e n s rj u z g a d o s e a i t o s n o c l g i a d s' a r t i c u l o / 4 ) , i n d o , p o s c uc i , u l o s í a : i p r i d s q h y s id  j u z g a d o s c i n a j u s e  d i c h  í x - , Y , p r ú l t m o , e s t  C o m i t é a m n t e t e n e r q s l r l p a c a m p a ñm á s o m o s h á b i l s r c l  C l u b s , fin  q u e r e c u s e n a l  á rb t r o s d  , C t b r a , p o r l o q  e e
a d v i e r t e r e e d i t e n b i e n s u s d e c i s i o n e s 
y e s p e r e n a q u e l a S u p e r i o r i d a d p o n -
g a fin a l e n o j o s o p l e i t o d e p o r t i v o . — É l 
C o m i t é . 
E l c r o s s c i c l o - p e d e s t r e « L u i s 
F e r n á n d e z » . 
S i g u e l a C o m i s i ó n a t l é t i c a d e l a 
U n i ó n M o n t a ñ e s a p r e p a r a n d o l o s ú l -
t i m o s d e t a l l e s d e e s t a i n t e r e s a n t e 
p r u e b a . P a r a d a r l a m á s b r i l l a n t e z s e 
l i a p u e s t o a l h a b l a c o n l a d i r e c t i v a d e 
! a U n i ó n C i c l i s t a M o n t a ñ e s a , c o n v i -
n i e n d o a m b a s S o c i e d a d e s d a r l a s a l i -
d a y l l e g a d a e n e l m i s m o l u g a r , a s e -
g u r a n d o d e e s t a f o r m a a m b a s l a b u e -
n a o r g a n i z a c i ó n e n l a m e t a . _ 
P o r e l l o l a C o m i s i ó n a t l é t i c a h a v a -
r i a d o s u ^ r e c o r r i d o , q u e s e r á : M e t a d e 
l l e g a d a y s a l i d a . A l a m e d a d e O v i e d o , 
? n " e . l m i s m o l u g a r d e l c a m p e o n a t o c i -
. • l i s t a p r o v i n c i a l q u e s e - c e l e b r a r á e l 
m i s m o d í p , . A l a m e d a d e O v i e d o , s u b i r 
ñ o r e l l a . - í l a s t a C u a t r o C a m i n o s , _ b a j a n -
i o p o r f í a c a r r e t e r a a N u m a n c i a ; s u -
b i r l a c a l l e j a d e M e n d o z a a l p a s e o d e 
• l á n c h e z d e - P o r r ú a , b a j a n d o p o r j u n -
o a l c u a r t e l d e R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
" \ l o s P i r i n e o s , S a n C e l e d o n i o , R í o d e 
a P i l a , M a r c e l i n o S a u t u o l a ( M a r t i l l o ) ; 
r u z a r e l ; P a s e o d e P e r e d a , p a r a s a -
i r p o r l á b o c a c a l l e d e l k i q s c o d e l a 
n ú s - i c a , z o n a m a r í t i m a , M é n d e z N ú -
I A Ñ O X I . — P A G I N A 2 
R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a , d e T o r r e 
l a v e g a , d e C o r r a l e s , R e i n o s a , C o l i n -
d r e s , L a r e d o y o t r a s . L a i n s c r i p c i ó n 
s i g u e a b i e r t a h a s t a m a ñ a n a , s á b a d o , 
a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n t o d o s l o ? 
g a r a g e s d e l a l o c a l i d a d , c o n l o s d e r e -
c h o s y a c o n s i g n a d o s . • 
E s t a p r u e b a s e r e g i r á p o r e l R e g l a -
m e n t o d e l p a s a d o a ñ o , p e r o s i n e x i -
g i r s e e l p r e c i n t a d o , a u n q u e n o s e a d -
m i t e n s e r v i c i o s o r g a n i z a d o s . 
P O R T E L É F O N O 
\ L a F e d e r a c i ó n , c a s t i g a d a 
M A D l R I D , 3 6 ; — E l C o m i t é d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F ú t b o l , e n s e -
s i ó n c e l e b r a d a h o y h a i m p u e s t o l a s 
s i g u i e n t e s ' s a n c i o n e s a l a . F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a , p o r l a a c t i t u d d e r e b e l d í a 
e n q u e s e c o l o c ó . 
P i r i r n e r o . — D e c l a r a r n u l o s l o s t r . e s 
p a r t i d o s d e l a c a t e g o r í a B c e l e b r a d o s 
é l d o m i n g o , p o r h a b e r s i d o j u z g a d o s 
d o s d e e l l o i s p o r a r b i t r o s n o c o l e g i a d o s 
y e l t e r c e r o p o r G a c i t u a g a , q u e e s t á 
p n s i t u a c i ó n d e á r b i t r o e x c e d e n t e . 
S e g u a i d o . — C o n s i d e r a r v á l i d o s l o s 
p a r t i d o s d e l a s e r i e A c e l e b r a d o s e n 
e s e d í a , s a l v o a q u e l l o s e n q u e a l g u n o 
d e l o s C l u b s c o n t e n d i e n t e s h u b i e r a 
p r e s e n t a d o p r o t e s t a a n t e s d e j u g a r l e , 
e n c u y o c a s o l a p r o t e s t a s e t r a m i t a r é 
e r f o r m a c o n v e n i e n t e " p a r a r e s o l v e r 
e n s u c o n s e c u e n c i a s o b r e s u v a l i d e z 
o n u l i d a d . 
T e r c e r o . — L o s p a r t i d o s d e l a s c a t e -
g o r í a s A y B q u e s e c e l e b r e n e l , d o m i n -
g o s e r á n a r b i t r a d o s p o r c o l e g i a d o s d e 
e s a r e g i ó n , a e x c e p c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
Q u i n t a n a y G ó m e z y d e a q u e l l o s q u e 
p o r a p a r e c e r c o n c a r g o e n l a F e d e r a -
c i ó n o e n l o s . C l u b s - n o p u e d a n a c 
t u a r c o m o t a l e s . 
C u a r t o . — S e i m h a b i l i t a p o r d o s a ñ o s 
a p a r t i r d e l 5 d e d i c i e m b r e , p a r a t o -
d o c a r g o e n l a F e d O T a c i ó n y e n l o ? 
C l u b s , a l o s m i e m b r o s d e l a a c t ú a ] 
D i r e c t i v a d e e s a F e d e r a c i ó n , i n c l u -
y e n d o a d o n R o b e r t o A l v a r e z . 
Q u i n t o 1 . — E l . R i a c i n g C l u b d e S a n 
t a n d e r c o n v o c a r á e l 5 d e d i c i e m b r e f 
u n a A s a m b l e a d e C l u b s d e F ú t b o l p a -
r a n o m b r a r l a n u e v a D i r e c t i v a d e c s n 
F e d e r a c i ó n , - q u e t o m a r á i n m e d i a t a 
m e n t e p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s . 
T a r t o s 
o r t í p e r a 
e n i e r m e í a i e s d e l a m n j e r . 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 ' a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L í F O N O 9 1 5 
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E s t o q u e e l e j a m o s ' a p u n t a d o t a n s ó l o 
s e ñ a l a u n d e s e o m u s i t a d o d e p e r f e c , 
c i ó n i n t e l e c t u a l d e l a c i a s e « b a j a » , U n a i 
i c c e s i d a d i m p e r i o s a d e p o s e e r l a 
t u r a e n e l g r a d o m á x i m o p o s i b l e , U l í 
i g r a d o d e n o r e z a g a r s e _ e n l a e v o l u t i -
/ a m a r c h a d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n . 
P o r e s t o h e m o s p e n s a d o , c o n m a r -
c a d a t r i s t e z a , e n e l p o c o e n t u s i a s m o 
• o n q u e c o n t e s t a n a l g u n a s p e r s o n a s 
c a p a c i t a d a s a l a p e t i c i ó n d e l i b r o s h e -
c h a p o r e s e A t e n e o . 
S a l v o a l g u n a s h o n r o s a s e x c e p c i o n e s 
i a o s e h a n r e p e t i d o a q u í l o s c a s o s d e 
o t r a s c a p i t a l e s , e n l a s q u e a l l a ^ , 
a l i e n t o s p a r e c i d o s h a n c o r r e s p o n d i d o 
- , o d o s c o n u n e n t u s i a s m o c r e c i d o v 
l o a b l e , u n i f i c a n d o l a o b r a g r a n d e , d e 
a - a n s c e n d e n c i a s u b l i m e . 
T a l v e z l a m i s m o D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , h o y r e g i d a p o r u n h o m b r e 
- x m a n t e d e l p r o g r e s o d e l a c l a s e c i t a -
d a , d e b i e r a p r e s t a r s u a p o y o p a r a e l 
m e j o r florecimiento d e e s t a o b r a - i m , 
c i a d a , q u e . a p a s o c o r t o , _ p e r o n a c í a j m 
s e g u r o , s e e l e v a p a r a - ' . b i e n d e t o d o s " 
M a n u e l d e V A L 
S U V I U D A H I J O S , H I J O S P O L Í T I C O S , N I T O S Y D E M A S P A R I E N T E S , R i i G g a u s . a i o s s  s i r v n c o m e n -d r e D s u s t S e ñ o r .T c i s l s s d i p n b l q n  e l b r n l í a2 8 t a s l s g s  y n v e n t d e e s a c i a d er á a l c a s p r l e r d e c a d e s u l m .L o s x c e l n í s i m i u l i m ó s e ñ o r e b i s p o s d  S a n t d e r y S "g v h n o n e d i d  i n d i d g e s e n l a f r a a c o i u m d a . B E B O L L E D O . 7 - 5 5 y 7 -C U R T O A M I V E R S A R i E L S E Ñ O K
t ^ v v v a / v v v v v v v w v v v t y w v v v v i / ^ ^ 
e z . N a v a s d e T o l o s a , c a l l e j ó n d e C o r -
h o , p a r a s u b i r p o r l a P e ñ a d e l C u e r -
0 , C a l z a d a s A l t a s a C u a t r o C a m i n o s . 
V l a m e d a d e O v i e d o ( m e t a ) . ¡ L a h o r a d e s a l i d a s e d r á a l a s ' .11, . e e n . p u n t o d e í a m a ñ a n a , d e b i e n d o u e s e n t r s e l o s p a r t i c i p a n t e s m d i ao r a a n t e  e n l  m e t a a l J u r a d o , p a ra r l e s e l c o r r e s p o n d i e n t e d o t s a l . E  J u r a d o s  c m p o n d i ' á : P r e s i d e n t , s e ñ o r F a r r g u t , . p r e s i -e n t  e l a F . A . M . S e c r e t a r i s , d o n J o s é H e r n á n d e z y .  J u a n M . H l g u e r a . C o o m e r a d o r e s , d o n I s i d o r o S i er a y o A l f n s o d e C r u z . V o a l s , o n L u i s M n z a n a r e s y e - :o r C o r o a . J u z d e a l i a y l l e g a d a , d o n R a -f a e l S a n t i a g . c s  r u t , d o n A n g e l A l a s o r o/ d  M u e  P a r d o . e p u d a r r p r o b b l e á i n sr i p c i ó n ' ' d e . S g u n d o B r r u e t b ñ a ,i n s e a a l i e a r s e n a p r u e b an o i s  « L u i s F r n á n d e z » .M ñ a n  r e m o s l s ú l t i m o s d o t a -s d e a i n t r s a n t e p r u e b a , q u eu t o i n t e r é h  s p r t a d o p o r ua v d  e n t e o s p o r i s . • C o n v o c a t o i a .  e l fin d e r g a i z r l s c n t r o' e s y r c o r r i d o d e l c r s s c c l - p e d e - . t f p " L i F r n á n d z » , l C o ^ n i ó nt l é t i c a r u a ; a l o s c i s q e eú a b o r á e n s a ' t i e b  d e n s sn m r s a l p r e t d e l c t a d a J o m i ó n . C í C L I S OE l c m p e n p v i c i a l ld o m i n g .A u q u d m a i a d o l e t m e n t , li ~ + - - r g o n l v  s u m á n s e pz , a . ' í c i p a  e ' e l c a m p o n a t r g o
L e o p o i i l o M f t m l S i e r n l 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y s e c r e t a s 
R a d i u m y R a y o s X p a r a r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a . 
M u e l l e , n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 9 - 2 3 . 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
D E L G O T A D E L E C H E ] E s c i l i s t e n e i c i y i r u g í  d  i ñ .C o s u l  d  1 1 1 y d e 3 a 5 , M A R C E L I N O S . D E S U T U O L A . 2 s o b e c i n k i l óe t h l c - ñ -a r d e l  L a a l i d a y l l e g  r f  s e n l a c c s ' n b r :V l a d S s u .3  c l á s p u  
v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v v w v v v w w ^ 
U n a o b r a p l a u s i b l e . L a g r a n d e z a d e l l i b r o A n u e s t r a m e m o r i a v i e n e u n m a g ; a í f i c o a r t í c u l o p u b l i c a d o h a c e a l g ú nt i e m p o p o  e l i l u s t e I n s ú a , e n e l q u e i d n t a b l e e s c r i t o r h a c í a u n c a l u r o s• l o g i o d e l l i b r o . N a d a d e x t a ñ o t e n e , s i p e n s a m o Hl i e o t r o  h o m b r e s d e i n t e l i g a m á r :u e n g u d a q u e l a s u y a , s e f a n a n é p jr a s a r c o n p a c r y f r u i c i ó n i n s ó l i t o s ,i s t e i o d e l a e n s e ñ a n z a q u e e l l i - |b r o g u a r d a a t r v é s d e s u s p á g i n s . ( L o s m á s , s i e m p r e h e m o s c r e í d o u ^' a s b i b l i t e c a s e x i s t í n a  s ó o p a r ae t e r m i n f ! . d  c l a s e o c i a l , q u e l a s e s v i -m b a n o p o c a s v e c e s c o m o a d o r o , > !a m a s r a  c o n e  fi  d e b i .T a m i é n i u r r i m s e  l d e f c t o d eí p e r q u e c i e t o s l i b r o s , y a s o c i o l ó i - ;• o s , f i l s ó f i c o s y a u n p o l í t i c o , e í m jo i í n n s ó l o p a r  c r t a  p r i v i l e :d s p e r s n a s , a q u i e n e s s u s p r o f es i o e s y e d u c a i ó n r e s p e c t i v s p e r r i í i S a n h a c o n j t u r s y r c o e r ^ v r a d e  s ñ n z a s q u  d  e s o s b r o sv e n í n , a l a n r q u d q u í a n u n c r e j• d o d e s r r o l l o d l a i n t l i g e n c i . J m á s e o o c r i ó p s r q u e l al a s  m á p o p u l a q  f r m a l a s i ld a d c t l í y e s t u d b a y . p r p a a S  d e b i m e n t  s u n t e l g n a n f i v' l s x i e c i s l v i l z c i ó n r n . A o n o h u b i é r a o sr i í r a d o q u e n  p a í a d l e r j' i v e l m á s  n « r d e » , d é" u y  e e ñ z a t n s  s e p u d i e r á r ld e s p r e r n e r j u i c i o  p e r o n l s p a• l l o , v l o  c í m p r c n s lT u n t , i n c a p a c i d d r a s o t e n r c o n v e r s i o n e s e n l a s q u e e l u c i d ab  l s í ú  s u n t fi o ófico  s i m l m e .t e d e c u l u . . \C u a g r a d  n s t r  q v• ' ' • . r p t i . H y n s v e n -c í m i n o e  p l e o ; q u i z á  m a y o ro H n g n t  e t  o d é • l i a - "m ^ l s p o p u r .N s L r s h m s n d o i ó l  v u ' l y c m p r b l . E n t r  n -i e n t A t o p l a r h v i s t 4m ó a u e d a r m e t l  R n t  b u c a d l b r s m j du n l i r o d e s u i b l i e ,  s st o m á : « h m m p o b o c ó m o t e ji  t a n r a  l o s a t r o p l be s ,  p i l s a y o t r , e a n s - . r r f i ' n i m u t u ;h t r é  « n i d e n y a u e n i -r o c i a l q  l r f r d C n  c r r e d r s e r a e  n  v m  A y r • n s c r i b e r l o s s i g u e n t8 . — X . X . , T o l v / -9 F e r n n S r a ,  P e í i c ct i l o] 0 . - — V i n t e E u e n . T r !1 1 . - A o i  T e ^ i - ' i . d I S e p r i n s r i •  D R . J . M A T O R R A Si ^ P A R T O S Y G I N E C O L O G I A © R Y O S X . — D I A T E M I A C O N S U L T D E T  A 1 Y D E 4 A 3[ S " P r n c i i r A . - , > 7 . — T l é f o 3 - 4 8
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C a s t e l a r , n ú m . i . ~ T e l é f o n o 2 4 2 
E l d í a e n B a r c e l o ñ á . 
H u y e u n t a b e r n e r o 
c o m p l i c a d o e n e l ü s & 
s i ñ a t o d é L o l i t á B e r -
ñ a b e u . 
T a b e r n e r o q u e h u y e . 
B A R C E L O N A , 2 6 . — C o n m o t i v o d e 
a d e c l a r a c i ó n d e l e x n o v i o d e l a j p . 
^ e n L o l i t a B e r n a b e u , q u e s e h a l l a p r e -
.0 e n M a d r i d , e n l a q U e s e ñ a l a b a s u s 
s o s p e c h a s c o n t r a e l t a b e r n e r o F e r -
i a n d o R o c a , d u e ñ o d e . u n e s t a b l e c i -
a i e n t o d e l a c a l l e d e l o s G u a r d i a s , d 6 
p i e h u b i e r a t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n e n 
d c r i m e n , e l s u m a r i o h a v u e l t o a a d -
l u i r i r i n t e r é s , y a q u e e l a c u s a d o h n -
^ ó i n o p i n a d a m e n t e d e B a r c e l o n a , c e -
r a n d o s u t a b e r n a . 
S e c r e e q u e e s t á e n e l e x t r a n j e r o 
y s e h a l l a , a d e m á s , . c o m p l i c a d o e n v a -
i a s e s t a f a s . 
U n a I n h i b i c i ó n . 
E l J u z g a d o m i l i t a r s e h a i n h i b i d o e n 
1- s u m a r i o s e g u i d o c o n t r a l o s a g e n t e s 
\ l b e r t o S u á r e z F i g u e r o a y . M a r t í n 
{ o n z á l e z A s c a n o , a c u s a d o s d e d e t e n -
i ó n i l e g a l y d e s o l i c i t a r d á d i v a s . D e t o d o l o a c t u a d o s e h a i n c a u t a d o d J u z g a d o d e l S u r . A d r l s g r a c i a s . E l c a p i t á n g e n e a l s e ñ o r B a r r e r a ,o n s u s y u d a n t s , e s t u v o h o y - e n l o sr u c e r o s a m e r i c a n o s s u r t o s e n e l p u e r - p a r a d e v l v r l a v i t a q u e d o s cn a d a n t e s d e a q u é l l o s l h i c i e r o n y e r . . -• • ; • ' ! •, -m A s u r e g r e s o a C a p i t a n í a c o n f e r e n c o e l x p e s i d e n t e d e l a D i p ua c i ó n , s ñ o r M a r i á . F r í o y n i e v e . E n T o t o s a e l f r í o e  i n t n s í s i m o yd o s l o s m n t e s p a r e e n c o m p l e t a -i i e n t e c u b i e r t s d e n i e v . / .d e m á e s t á c a e n d o u  o p i o s í s i1 e v a d a . F l e t n o h a r á f i  d f i e s t a . , L a S c i d a  d e A u t o r e s h a r e q u n -0 a l m p r s i  d e l L i c e  p a q u e r o h i ' b  t e n o r F l e t a n t a r c i o - j í e s d e p u é s e l  f u c i ó n . ^T o e s t o s c n s c u n c i d e l l ió n t b l a d o e n t  a I J a d i o m i o- l a R d i p r i d a d d l L i c e , i V t / V V V V W W V V V V V V V V V \ \ \ V V V V V V V X \ ^  C n r d  t r a c a d o r eL  q e a r n¡ s p l o  e *M A D R I D , 2 6 . — E s t  m ñ n a se ftít n i t o v s t o  l a A u i n c i l  a u s e g i o  d i v i d u s _ q u e h a c  t i e m  J l f j a r o n e n • l a s i n m d i s  W ,e d e a s e m p l a s d  l S i a aE u s a l u n , q u l v b n u n a ma n c a n t i  d i e o p r e l I ;  j r n a l s .E s t á n , r o c s a d o s F l i i a : / g u l G n z á l z , a c t a d o o m ^e n r e s o s l t r a d o s ñ o r e t a  y G l a r z a . x , M Í .l fi cal c a i f i c ó l o s h c h  ) a m n o r m a d , p i s e i sí e p r i s i ó t e p o . ]QSL , p r u e b a f é d e f a b l e p r . 1 1 o r o c a d o s y c a q u e d o P 6 1 1e p a , s n c i . ., V V V V V V V W l ' V V V V V V V V ^ ^ _ ^ ^ i d i e n -W W V W W W W W ' X F r n c i o E t rA P A R A T O D I G E S T I OS N A T O R I O e l D .T E L É F O N O 1 0 - 2 7R a r d o P e a y o G u ^ M É D I C OS s p i ' d s t n f e r m d a ' l e s .d e ' n wC s l t a n e * 2 vA T A R A Z A N S , i ^ T & M ^ ' t 
l E M B R E D E 1 9 2 5 t L r U m i U h m l m ñ U A Ñ O X I . - P A Q I N A 3 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n m l 
( N o t a s , d e l a R e d a c c i ó n . ) 
$ r , ' ( L a _ s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n F r a n c i a s i g u e e m b r o l l á n d o s e c a d a d í a m á s y 
v a n a d i e s e a t r e v e a h a c e r p r o n ó s t i c o s . 
S e h a n d e s a t a d o l a s _ p a s i o n e s y l a s a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s y . c o l e c t i v a s 
y d e e s e m 0 ^ 0 n o 6 3 p o s i b l e h a l l a r l a d e s e a d a s o l u c i ó n a l a c r i s i s . -. 
'J H e r r i o t — y a q u í s í q u e - n o v a l a v e n c i d a a l a t e r c e r a — h a f r a c a s a d o 
i t a f e b i é n e n s u s p r o p ó s i t o s d e f o r m a r n u e v o M i n i s t e r i o , a b a s e d e q u e e i i 
^ t u v i e r a n e n t r a d a t o d o s l o s g r u p o s d e l « c a r t e l » c o n u n p r o g r a m a ' m í n i m o 
p o l í t i c o f i n a n c i e r o e n e l q u e s e r e c o g i s e n a l g u n a s d e l a s a s p i r a c i o n e s d e l a s 
d i s t i n t a s t e n d e n c i a s q u e e n e l G a b i n e t e h a b r í a n d e e s t a r r e p r e s e n t a d a s . 
• • ú , . p e l a s n o t i c i a s t e l e f ó n i c a s q u e r e c i b i m o s a m e d i a n o c h e p a r e c e d e d u -
c i r s e q u e e l r o m p i m i e n t o h a v e n i d o p o r p a r t e d e l o s s o c i a l i s t a s , q u e s é 
l í a n n e g a d o a a p o y a r a l ^ a c t u a l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , q u e p e r s o n a l m e n ^ 
t e c u e n t a c o n l a s s i m p a t í a s d e l o s c o r r e l i g i o n a r i o s d e L e ó n B l u m . 
' C N o n o s e x p l i c a m o s , q u i z á p o r c a r e c e r t o d a v í a d e l o s n e c e s a r i o s a n t e -
c e d e n t e s , a q u e p u e d a d e b e r s e e s a a c t i t u d d e l o s s o c i a l i s t a s . ¿ Q u i e r e n a r r o s -
t r a r e l l o s s o l o s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l P o d e r , h u y e n d o d e m i x t i f i c a c i o -
n e S q u e a l g ú n d í a p u d i e r a n p o n e r l e s e n g r a v e s c o m p r o m i s o s ? P u e s s i e s o 
d e s e a n n o e s p o s i b l e q u e p u e d a e s c a p a r s e á s u p e n e t r a c i ó n q u e n o s o n l o s 
m o m e n t o s p r e s e n t e s l o s m á s a d e c u a d o s , p a r a c o n s e g u i r s u i n t e n t o . 
^ 4 - S i e l P a r l a m e n t o e s t u v i e r a h e c h o á s u i m a g e n y s e m e j a n z a , e s t o e s , s i 
c o n t a r a n c o n u n a m a y o r í a q u e d e f e n d i e s e y v o t a s e l o s p r o y e c t o s o r i e n t a - , 
¿ o s e n e l c r e d o m a r x i s t a , s e e x p l i c a r í a y h a s t a s e c o m p r e n d e r í a e s e i n t e -
y é s q u e l o s s o c i a l i s t a s p o n e n a h o r a e n g o b e r n a r ; p e r o n o s i e n d o a s í , n o t e -
n i e n d o e n l a s C á m a r a s a r r i b a d e u n c e n t e n a r d e v o t o s , e s a i n t r a n s i g e n c i a 
t r a t á n d o s e d e u n h o m b r e c o m o H e r r i o t , b i e n q u i s t o h a s t a a h o r a d e l o s q u e : 
l e n i e g a n s u a p o y o , i g n o r a m o s p o r q u é c l a s e d e c i r c u n s t a n c i a s , e s a l g o q u e 
E s o t r o s n o a c e r t a m o s a e x p l i c a r n o s , p o r m á s e s f u e r z o s d e i m a g i n a c i ó n q u e 
n o s h e m o s h e c h o . 
. A h o r a , a q u i e n s e l e c r e a u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l e s a l p r e s i d e n t e d e í a 
R e p ú b l i c a , q u e s e v e r á o b l i g a d o a d i s o l v e r e l P a r l a m e n t o , c o n v o c a n d o a l 
p a í s a u n a s n u e v a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
A m e n o s q u e l o s s o c i a l i s t a s h a y a n e n t a b l a d o e s t a l u c h a n o c o n t r a e l 
« c á r t e l » , s i n o c o n t r a l a p e r s o n a e l e g i d a p o r D o u m e r g u e p a r a p o n e r s e a l 
f r e n t e d e l G o b i e r n o y p r e t e n d a n q u e s e l e s u s t i t u y a p o r o t r o q u e l e s i n s -
p i r e m á s c o n f i a n z a . . . o l l e v a r s e e l l o s l a j e f a t u r a d e l G a b i n e t e d e c o n c e n t r a -
c i ó n r a d i c a l q u e p u d i e r a f o r m a r s e . 
« « * 
A i i l t i m a h o r a d e l a m a d i - u g a d a n o s c o m u n i c a n l a n o t i c i a d e q u e B r i a n d 
h a - v u e l t o a e n c a r g a r s e d e l a f o r m a c i ó n d e G o b i e r n o . 
• D e s p u é s d e l a r u p t u r a ' d e l « c a r t e l » , ¿ e n q u é e l e m e n t o s s e a p o y a r á p a r a 
g o b e r n a r ? ¿ I n t e n t a r á u n a r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e l a s f u e r z a s d e l a i z q u i e r d a , 
d i s p e r s a s , a l p a r e c e r , p o r l a - i n t r a n s i g e n c i a d e l o s s o c i a l i s t a s ? 
E s p e r e m o s a v e r l o q u e p a s a . 
p ú b l i c a , a n t e s d e e n c a r g a r á B r i a n d 
i f a n n a c i ó n d e G o b i e r n o , c o n f e r e n -
d o c o n C a r z a l y D e S e l v e s . 
F i r m a d e u n c o n v e n i o . 
• M E J I C O . — E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n i j e r o s y e l e m b a j a d o r d e E s p a 
ñ a h a n firmado u n c o n v e n i o p a r a V e -
s o l v e r l a s r e i v i n d i c a c i o n e s d e E s p a ñ a 
y M é j i c o . 
A c u e r d o a p r o b a d o 
B R U S E L A S . — L a C á m a r a h a a p r o -
b a d o e l a c n e r d o a d u a n e r o c o n E s p a ñ a . 
P r o y e c t o s a p r o b a d o s 
B E R L I N . — E l R e i c h s t a g j c o n e l y o ¿ 
t o d e s o c i a l i s t a s y z a r i s t a s , y c o n e l 
d e u n a f u e r t e r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s 
A s o c i a c i o n e s E c o n ó m i c a s , l i a a p r o b a -
d o - l o s p r o y e c t o s d e l e y r a t i f i c a n d > 
e l T r a t a d o d e L o c a r n o y l a . e n t r a d a 
d e A l e m a n i a e n l a S o c i e d a d . d e N a -
c i o n e s p o r u n a - . m a y o r í a d e m á s d j 
c i e n v o t o s . 
D r . v S o l í s C a g i g a ! 
m V Í A S l R I N A R I A S , S E C R E T A S ^ 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o feK t a m i e n t o d e l a b l e n o í r a g i a 
L a s í i u a c í é n ' e n M a r r u e c o s . 
^ . ' 1 1 
C o n s u l t a d e 
c o m p l i c a c i o n e s . 
a i y d e 3 a 4 y í i i z á u 
í ^ S E , ' i „ H O T E L 
/ v v w v v v v v v v v v w t ^ x a m a / v v v v v w 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
e s u 
c a r g o e l b a j á d e T e t u á n . 
S O B R E U N A N O T A 
n a c i o n a -
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s c o m e n t a n l a 
u l t i m a n o t a d i r e c t o r i a l . S e r e f i e r e e s t a 
n o t a a l p r o b l e m a m a r r o q u í , s i e m p r e 
v i v o , s i e m p r e c a n d e n t e . D e s d e s u s p o -
s i c i o n e s , ' c á d a p e r i ó d i c o g l o s a . l o s e x -
t r e m o s d e e s a n o t a . U n o s c o n b e n e v o -
l e n c i a , q u e n o e x c l u y e l a d i s c o n f o r - , 
m i d a d , y o t r o s c o n u n c a l o r , c o n . u n a 
f e , q u e n o d e j a l u g a r a d u d a s s o b r e 
i p c o n v e n c i m i e n t o . * 
/ C o i n c i d e e s a n o t a c o n d e t e r m i j i a -
d a s n o t i c i a s q u e e l h i l o t e l e g r á f i c o 
a c a b a d e t r a e r n o s d e s d é M e l i l l a . P a -
r e c e , s e r q u e e l e n e m i g o h o s t i l i z a d e s -
d e g r a n d i s t a n c i a a l a s f u e r z a s q u e 
o n t i n ú a n l o s t r a b a j o s d e f o r t i f i c a c i ó n 
n l a l í n e a d e l f r e n t e d e A x d i r , f r e n t e 
q u e , d i c h o s e a d e p a s o , p u e d e c o n s i -
d e r a r s e y a c o m o i n e x p u g n a b l e . Y n o 
s o n s ó l o e s t a s h o s t i l i d a d e s , s u r g i d a s 
a h o r a d e s p u é s d o u n p a r é n t e s i s d e c a l -
m a q u e o b e d e c j e a l r é g i m e n d e l l u v i a s . 
S o n t a m b i é n s í n t o m a s d e p a z , s í n t o -
m a s q u e n o d e b e n p a s a r , i n a d v e r t i d o s 
a p u p i l a s a v i s a d a s e n e s t e v i e j o p r o -
b l e m a m a r r o q u í . D u r a n t e l a n o c h e , 
a p e n a s l o s v e l o s , d e l c r e p ú s c u l o s e t i e n -
d e n s o b r e l a i n h ó s p i t a t i e r r a a f r i c a n a , 
l o s s o l d a d o s e n e m i g o s a c e i ' c á n s e a l a r - , 
a l a m b r a d a s q u e s e p a r a n s u t e r r e n o d e l 
n i e s t r o . Y n o v a n c o n p r o p ó s i t o s d e 
í u e r r a , n o l l e v a n a r m a s e n s u s m a n o s 
« * * 
. . - ¡ l i s t í i d y 
c o r d i a l l u í 
í r a m o i a 
a n a 
L o s s o c i a l i s t a s y H s n i o t . 
P A R I S . — E l p a r t i d o s o c i a l i s t a h a 
p u b l i c a d o u n a n o t a d e c l a r a n d o 1 q u e 
H e r r i o t c u e n t a c o n t o d a s s u s s i m p a -
l í a s , n o o b s t a n t e , l o c u a l n o p u e d e 
p a n t i c i p a r e n e l G o b i e r n o q u e e s t e p u -
u i e x a f o r m a r . 
U n a e n t r e v i s t a 
H e r r i o t h a c e l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a 
oon M n p . P a i n l e v é e n e l d e s p a c h o d e 
l a P r e s i d e n c i a . . . P r o p ó s i t o s d e H e m o t P A R I S . — H e r r i o t , e n s u e n t r e v i s t a c o n l o  s i l i s t a s , h a a n i f e s t a d o su p p ó s i t o e n c a s o d e f o r m a r G o -b i e r n o d e t o m a r e n é r g i c a s m d i d a sp a r a e v i t a r l a i n f r a c c i ó n f i d u c i a r i . A ñ a d i ó q u e l a s o l u c i ó n , a s u j u i c ,s u s c é t i b l e d e p r o c u r a , i m p o r t a t c  r e c u s o s a l T e s o  y q u e . d e b í a s e r h e \ M a r a u e d a t a i i e n t  a l a . p r á e t h -¡ E s t á e n e l e s t a m p i l l a d o d  l s b i l l e e s(l  B c o , l o q u e d e m á d e p o c u r a r¡ í r a n d  r c u r o s v a l d í p a a h a c eel l e c u e m u d e l p a p e l n c i r c u l a c ó nH e r i o t , e n u n c i aI S . H r r i t h  r e n u n c i a d o af rm r G o b i n o , i g n o r á n d e q u i e nh w l a m a d o , u e s x i s t g r n d e sí i p t a m . U n a n o t a d e ¡ H c e n d. E l m n i t i • o d e H a d e n : 1^ u b l i c u n a n o t a h a d o b| s e r v a r q u , s g ú , b l  d e l Rd e F r a n c , e l G o b i r n o d i m i s h -11;ffio C u e t a c n  r i m i e t  ( l i t 5 0 i l l o n e s f c o s y , j ^ t t e l u m e n t . c r é d o h a V' f 1 . 5 0 0 i l n e s a c r d a d o s r e c i n tI t i t  p o  l a s C á m r a , q u d a r á o oJ » o a d i s p i i ó n l n u v  i p n o q  s f r m e . . ,F a l l e c m i n t d u R y . N D R E S . — H f a l l e c i o e l R y dU n t g r m  e P á l v .r x s . _ _ Q n o t i v  l a i m p o i;,,0 e d c o r c i i e s - a g n e| l ( s . y o f i c i a  d E j é r i t  f é .F d  R v e  d i r i g i ó P a i l e v éJ ' M e g - i o i - a . l q u  ~ h a c o n t t ap r s i n t  d e l C o n s j o :J ^ n b r  d o b i r n f s é . ' y l a s g r i a  a S u . i ^ I a j s t e l R y j . ' ^ P u p o r s c o n d e r a c i o n e ' fc^lidas . g r a l s v o i c i a d ly e i t  f n c é s . ¡ A - o J a i n  y , . , t e n g o l z , fir- t a r d e c j ' - W 1 ! q u  l o s f p i / o s c n c i n . a l a Q Í- ^ v i f i s t a s d o s a c í n s p e r i t á n | l l e v a d o
• m i s v o t o , s p o r q u e l a 
^ é n c i a e n t r e E s p a ñ a y 
a c a d a d í a m á s c o m p l e t a . » 
E l p l e i t o d e T a c n a y A r i c a . 
S A N T I A G O D E C H I L E . — E a , c u e s -
t i ó n d e l p i l e b i s c i t o p a r a r e s o l v e r s o -
b r e : e l p l e i t o d ' ; e T a c n a y A r i c a e s t á 
m á s d i f í c i l , 
p e d i d o a l 
u n a r e s o 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — H o y s e h a 
c e l e b r a d o e n l a S a l a d e j u s t i c i a d e l 
c u a r t e l e l C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
c u a t r o j ó v e n e s n a c i o n a l i s t a s a c u s a d o r 
d e r e u n i ó n c l a n d e s t i n a e n V i l l a f r a n e a , 
a t e n t a n d o a l a s e g u r i d a d d e l a ' P a -
t r i a . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n -
t e n c i a y h a y l a i m p r e s i ó n d e q u e é s t a 
e s c o n d e n a t o r i a , p o r c u a n t o l o s p r o c e -
s a d o s , , q u e s e h a l l a b a n e n l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l , h a n s i d o ' d e t e n i d o s , i n g r e s á n -
d o l o s e n l a c á r c e l . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
z o n a e s p a n m a , 
V i g H a n c i a m a r í t i m a . 
L A , 
T e m a é 
L A , 2 6 . -
c a r g o d e 
P e r s i n k h n ( 
> n . 
v e z 
i S á i j h a 
q u e d i c t e 
U n ¿ j j a r a l a p l a y a , d e A r i c a . t l á ü i d s e e n c a r g a n u e v a m e n t e d e f o r m a r G o b i e r n o . P A R I S . — B r i a n d b a a c p t a d o l e na r g o é o r m a r i o . R a n e g a t i v a d e H e r r i o t h a p r o d i r c i d o e m o c i ó n e n j o s - C í r c u l o s p a r l a A . ^ M É D I C OC n s u l t a d e e f e r m e d a d e s d e n i ñ o s y p u l m ó n 0 R a y s X y E l c t r i c i d a d m é d k a d l ¡ H o r a s  o n c e a u n a . t r z a n s , 1 2 , i „ 0 — T e l é f n o s o - ^ é ) c i l i s -s i í í e nn e n i l o s , c u l p á n d o i s ^ s , p r s u t i t u d d , d e l  r ü p t u r a d e lB r i a d h  c o m n z ar h a d i e b o , q u e m íá l a c  d a c im i , ü f ' i v a a D u m r g - u e . E n l o s . • C í r c u l c i s . p a r l a m e n t r i o s s e • r e q u e l G b i t e B r i a n d o b t e n r ám  a c g i d a . D e s d  l u e g o , l a a t u l o b s t r u c c i ó nd e o s . o c i a l s t a s h a / c l a r  l a r - s i -L u ^ c i ó y r i n d t e n d r á q u f o r m a r n ' G o b i e r n d  o n e n t r a c i ó n . T d v í  n o p u p r e i r s e q u i é n) c u j p r á l a r t r a d e H e d a .O i c h e i n e  F r a n c i . I S . E s t a m a ñ n  h a l l e g d o a: : s t p b l a i ó n e c n s j e o d N e g -i o s E x t r n j e r o s e l o s S o v t , C b ic h r í n , c n f e r e n c i a n d  c d  B r i a de x t n s a e n t e . T m b i é n o n f e n c i o n B e r t h l o ír ñ a n a m c h r á a l  C o t a A z u l T t a s l a t í o d e r s t s . E O N í D R É S . — i L s i r t o s e
E l f e s v o c a r n I A v ü a - S a l a m a n c a . 
S A L A A I A N C A . , 2 6 . — L a s o b r a s d e l a 
f é r r e a A v i l a - S a l a m a n c a h a n r e -
, j c i b i d o é s t o s d í a s u n g r a n i m p u l s o . S o 
h a s a l i d o 1 s a b e q u e e l s u b s e c r e t a r i o d e . E o m e n -t o , g e n e r a l V i v e s , t i e n e e l p r o p ó s i t o d e q u e e l n u e v o f e r r o c a r r i l s e i n a u g u r o , e l d í a 1 9 d e m a r z o , f e s t i v i d a d d e l P a -r i á r c a - S a n J o s é .P o r a s e s i n a t o d e u n a c e r o e . V A L E N C I A , 2 6 . — E n l o  p r m e r o sd í a s d e l m e s d  d i c i e m b r e s e c l b rr á ' l C o n á j o d e g u e r a c o n t r a J o s : V é l e z , u n o d e l o s a u s a d o s p o r e l a tc y g e s i ó a l . b a b i i i t a d o • d e l c u l t r y c l o r o s e ñ o r V i d a l y O h i m n t , q uf u é a s e s i n a o . H a y , d e m á , o í r o  p r o c s a d o s p o 'e s t e a s t o . •A c c i n t e d e a u t o m ó v i l . P M P L O N A , 2 6 — E l v i z c o n d e d e   E r r o , a q u i n a m p ñ a a n s a d m i n i s t r a d o  y u n o  e p n d i n t s ,f r i ó a c c i d e n t o d e u t ó v el a s i n m d i a c i n e s  E s e l l a , c y n da u n  z n j  b a s t a n t  p r f u n d a . .E l v z c n d e r e s t ó c n e r o s i o n e sn a c a r a y i n ? . m p o r t a n c i a l a c a b e z a y  u n h m b r o . F u é a u x i l a p o r v r i s v i n o s . c c h , l m e s  l e r o m p i ó nb a l l s t a , q u e d ó d s t r z a d o . 
c u p a t - i J i i 
E l c a r g e 
i a , p o r q u 
ú J a l i f a t o 
a t o . 
U n 
. 1 A . 
e n 
- í S e b a d i i s p u e s t o q u e 
í e s a l c a n z a n t r e m -
d e v e l o c i d a d a , l a 
1 p o s e s i ó n . 
- H a t o m a d o " p o s o -
b a j á d e T e t u á n , e l 
- C i l - B u y a r i , q u e f u é 
c i u d a d a n t e s d e l a : 
> a ñ a , e n e l a ñ o 1 3 . 
e r d a d e r a i m p o r i t a n -
á d e T e t u á n s u p l e 
) d e a u s e n c i a o f a -
r u d a s d e o b r e r o s d e l a t i e r r a . U n a n -
s i a d e a m o r , u n a l u z q u e e s c o m u n 
a n h e l o d e f r a t e r n i d a d l e s b r i l l a e n l o s 
o j o s . E s t o s m o r o s p i d e n p a n . A ' . p r e -
g u n t a s d e n u e s t r o s s o l d a d o s , e l l o s h a n 
r e s p o n d i d o q u e n o s e s o m e t e n 1 p o r q u e 
t i e n e n m i e d o a l a s r e p r e s a l i a s d e s u 
c a u d i l l o , d e A b d - e l - K r i m . -
H e a q u í u n c u r i o s o e j e m p l o , u n a i n -
t e r e s a n t e e n s e ñ a n z a q u e e s c o m o u n 
s u r c o e n e l q u e d e b e m o s a r r o j a r n u e s -
t r a s e m i l l a , s i q u e r e m o s q u e é s t a f e -
c u n d e y florezca m a ñ a n a . 
/ S e , r á e s t e e l c r i t e r i o d c h D i r e c t o -
r i o ? E n s u i i l t i m a n o t a , l o s g e n e r a l e s 
q u e o c u p a n e l P o d e r a f i r m a n q u e « j a -
m á s e s t u v o p l a n t e a d o e l p r o b l e m a m a -
r r o q u í e n t é r m i n o s t a n c l a r o s y p r e c í ' 
s o s n i s e s i g u i ó p l a n p o l í t i c o , m i l i t a r 
y a d m i n i s t r a t i v o - t a n d e f i n i d o , q u e . 
c o n t o d o c u e r p o d e d o c t r i n a n a c i o n a l 
y r a c i o n a l , h a l l e g a d o a l c o n o c i m i e n l o 
v c o n v i c c i ó n d e l o s m á s m o d e s t o s g r a -
d o s , q u e l o a p l i c a n . s i n v a c i l a c i ó n n i 
n e c e s i d a d d e c o n s u l t a » . 
D e s e a r e m o s q u e , p a r a b i e n d e E s -
p a ñ a , e s o s t é r m i n o s c l a r o s y p r e c i s o s 
a q u e a l u d e , l a n o t a . d i r e c t o r i a l s e a n 
t a n p r e c i s o s y t a n c l a r o s c o m o e l e j e m - _ 
p í o ' c o r d i a l o u e n o s t r a n s m i t e e l t e l é - ' 
? , r a f o d e s d e M e l i l l a . 
• a r i a s p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e i n f ó r -
r n e s a c e r c a d e l o s s o l d a d o s f r a n c e s e s 
r u é s e Q n c u e i i i t r a n p r i s i o n e r o s d e l o s 
' i i f e w o i s ; p a r a p o n e r l o e n c o n o c i m i e n -
0 d o l a s f a m i l i a s d e l o s i n t e r e s a d o s . . 
A v i a d o r q u e r e g r e s a . 
C A S A B L A N C A , 2 6 . — E l a v i a d o r C a -
a g r a n d o s a l i ó c o n . d i r e c c i ó n a C a n a -
- i a s , p a r a s e g u i r e l r a i d I t a l i a - A r g e n -
i n a y t u v o q u e v o l v e r s e a c a u s a d e l 
u m 
d a l y 
i a s n c ea d f i n i -,, w e e! l ! i ^ n s s n íl í a z d u r r ' r  f e l z é r n M rñ o í a, C r m P r t íI ; V e l  I ^ O n i r c ó s u i d d e m ie n i ; ' s c e r a . h s i d - t s l d ! d  c p i l a  S e a i ó n d e B t e t r t o ,L o i e s .a s t i o s f u el R e v é s d  N r m l R e i o i o  e s tn d r g h a ú p a a s eu i  I L g o B é l c a . . O c n f e r e n c j  d D o m r g u e . P A I l l l p r e s i d t e l  R b O O M F * A . I S T I A . : T A R D E , A L A S 6 Y M E D I A A O A L L EI R m i^ 5 ? , L A S 1 0 Y M E D I A U E T O S . V V W V V V V V » / V \ A í V V / V V V V V V V l A ^ , V V W V \ V V V V V V V V V ^ E c u e a c l a u s u r .
d e ! j a l i f a . 
11 b r e v e p u b l i c a r á . 
! j a l i f a u n d a l y , e n v i r t u d , d e l c u a l •.e a d h i e r e l a z o n a e s p a ñ o l a . ' d e • M a -r r u e c o s a l o s a c u e r d o s d e l ú l t i m o C o n g r e s o i t c i r n a c i u a l p o s t a l d e E so c o l i n o . ^ B u e n a s n o t i c a s . M A D P J D , 2 6 . — L o s g e n e r l e s v o c a ' e s l l e g a r o n a l a h o r a , d  c o s t u m b r e o n o b j t o d e r e c i b i r l a s a c o s t u m b r a -d a s j o t i c i a s d e M a r r u e c o sV á l l e s p n o s d i j o , q u e l s n o t i c i s i c u s a b p n o v e d a d . G ó m z J o r d a  d i j o q u e i b a a a n t iá p a r s  a l c o m u m c i o ' t n d o q u e l g e e r a l ' j f a s a l i d o e n a e r o p l a n o • o b j e t d e s i s t r l <•s i c i n d l a g r a n c í - u z d i t a r  l  d u q u e s  d e l a o f i c i a l , r p a n i -S a n j u r j o h : p r  S e i l l  , c t ó d e i p oí l M é r i t M i -V c t r i a . T a b é n n f i r m ó q u e e l m r q u é >', M d r i d  o r a i nl e E s t d l l e |g , s i n q u e p í  
A y e r s e v e r i f i c ó e l . e n t i e r r o d e l a 
v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r í a d e l P i l a r G a r -
c í a E á b a g o , . f a l l e c i d a a n t e a y e r e n E s -
c o b e d o ' d e C a m a r g o . . 
l ' d t r i s t í s i m o a c t o c o n s t i t u y ó u n a i m -
p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , p r u c 
b a d e l o m u c h o q u e s e e s t i m a b a a t a n 
. • a r i t a t i v a y p i a d o s a s e ñ o r i t a . • 
D e s c a n s e e n p a z . 
• A s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s d o n R a -
m i r o ( p a r t i c u l a r y q u e r i d o a m i g o n u e c -e r o ) y d o ñ a C o n s t a n t i n a , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o s i nc e r o p é s a m e . " V V W W V W V V V V V V W V V V V V V W V V A / V ^ ^ E l d o c t o r F e r r á n . u n a v c *s e a ú n l a h o r a . z a i n f o r m s .P A R I S . — E l p r e i d e n t e d o a . C oB i o i n d e l E j é r i t , c o r o n l G i r a u d , hs d o c a i c r g a o p r l G b i e r n o - p a rq u e a p t e t d s l a s m e d i a s n e c e* w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t v w v v v v w v v w B A R C E L O N A , 2 8 . - E 1 d o c t o r F e -r r á n , i n v e n t o r d  l a v a c u n a a n t i r r á b ic a , h a n u n c i a o s u p r ó x i m o v i a j e a B u e n o s A i r e s p a r a h a c e r p r u e b a s d eo t r a v a c u n a t a m b i é * a n t i t u b e r c u l o sd e s u i v e n c i ó n . . E s t e v i j e e l d o c t o r F e r r á n e s m ot i v a d , s e g ú n m a n i f e s t a c i n e s d e l m i sm o , p o r q u e , e n E s p a ñ a o s e l e h a n .d o f c i l i d d e s p a r a r a l i z a r l a| p r u e b a s d e s u i n v e n t o , m e n t r a s q ue n B u n o s A i e s s e l e h a n o f r e c i d t -d c l a e d  m e i o s p a r a e l l o .U n a s u s r p c i ó n .M D R I D , 2 6 . — E l g o b e r n a r c i v i lh a f i l i a d  u n a n o t a n í a q ü e i c  q u e h a s l a u s a d a l  e s v p t i c u l r d ' p m e r  s e ñ zq u e d i r i g í a . F u e n l a b a d  l a -t r o o n r i s t i n o E s c b a r G o n z á l e z ,i e n v e n í d a d o a l o s i ñ s n sñ n z s p e r n c i o s a s y t i p t r i t i c s . A t r a d a e n l a s l e s h c í a a nt r « a I t e r n c i n a l » y p r o p a g a bi d e a s d i s o l v t e s d e o d i o c o n r ts l s n s t i t u c i o n e s n c i o n a l e s . C o m p r b s l s " h c s , s e h a v a d o F u n l a b r a  i s p c t r p m e ñ n z p r q u e c  , xo e d i e n t  y s x i j a l a s r s o s b i l i q u  h y  p o d d i n c u r i r lm a s t r o .i i - o i ñ o s r e c i b e n ñ a n z  n ac l a s e s d  F u e n a b a d . Í A . l ^ V V V V ^ ' V W V ' V V V V W V V V V V V V V V V V V » ; R . C A B E L L O P a r , f r m d s y c i u g í d a l m l r , ( g i c o í )M E D I C I N A I N T E R N A D 1 1 1 2 S n t r i o d l D r M a r z .D e 1 2 1 1 4 a 2 , C ñ í o , 1 , g u d o .E x p t o l s d í  f v o s . i r e c t e l  G t d L e c h e M é d i s p e c i a l i s t  e n f r m e d d e s d el i n f a n c i .^ C o n u l i  d n i ñ s e p e c h .B m g s , 7 ( d e 1 1 i ) . - — T l é f o 4 - 9 ^ C u e s .i I» G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O SC o n u l t 1 2 ( S a n t i o d e  D c t o r M d a z o ) ; d e 1 2 1 y d  4 - as W a - R á s , 5 . T e l é f o n o 1 - 7 5 0• H a h i é n d & o 1 ¡ a s u j i t a d e p a n m ñ o s y d e M i e n g O i , MA y u t a m e t o , « p ru pn 1c b j  l • l i a d e é l l i i , d « d í z v c h o e l P l e oe s c l a e i s ,I e p u M o |n ,  s t et i p o , c  i .  u i t q u s u s i r o , i U ng T & , p r ó x m o , l e p t c i ó , p a r ay o r f i c i l d  - . . I S ' f r a s t r c i; i í ñ i n i c i a ; n a  m i a  p i é i• m h r e p r ó x m , h i s ( 6 i e z , l g a i u p M i c n i g ;  l ;o e , l d M o g r o , v , . ; l a s e , C i -a1 sí  5l s • o nO í .M t e n g , 'É l u a l . i (  n o v i e m b r oJ . R 1 V E R Ó . 1 0 2 5 . P r l p o b r e s o l d d m o n t a ñ é s F é l i x C u e v a s , q u  e h a q u e d i d o c ig o e  l a g u r r a d ¡ M r u e c s , a c ns c u n i c i  d e l  x p l o s i ó n d  u n  g r ? n j á c ^ j h e m o s i Q c i b i d i q 4 0 p t s , . '  l a s q u e h a y q e a ñ a d r l s s i g u i e n t sc a n t i d d e s r e c i b i a s y e r : M f t n ' a j S á í z , 5 p e s e s ; . . u a . . s g e r pi ' : á , 2 , 5 0 ; u n p o b e r c l t a d e l ct i n j l r e r n i p l a ^ o , 2 ; ¡ u s i s i m i i á t i cm o d i t i l l , 5 , 5 0 ; A . d a z  F r n n ^o z , 1 0 , . y P . R . . — T t l , 6 7 p t a ;• U N H O M E N A J ED  n t r  l o s a l u m n o d e l E s ul a I n d u s t r h a s l i d o l a ' i e a d éf r e c e u n h o e j l i r c  d it i d  l a , d o n E m i i o l a T o ?r r i e t e . e s t u d i a n t s  i a ' u n g r  n t u s i s ^ o r1 s e ñ o r e l  T i e n t o\ g r a d c i m i t o p o r ts ó n a c e r t á m l l e v a a a c r »( i u a n i e l t i m i p o ' q u s oi c t r d l a E c u . E n t r l o sc e r o e x i s t  t t i m o i a r :s u s i f t i p t í  S z^ a l o j e s  d a s l a s y f o m s é n f & 0 p l t  p l a q u é y n í q e l .Ú M O S D E E S C A L A N E , N Ú M E R O 4 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
r o v i n e i a 
s E l P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a . 
L o s m e r c a d o s d e i j u e v e s s o r 
c a d a d í a m á s i m p o r t a n t e s , — 
E l M u n i c i p i o s e i n t e r e s a p o s 
d a r f a c i l i d a d e s a l o s v e n d e 
d o r e s d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
E l m e r c a d o s e m a n a l c e l e b r a d o a y e i 
. j a s i d o d e l o s - b u e n o s . T o d a s l a s p l a -
y a s e s t u v i e r o n h i o j i a b a s t e c i d a s y l o t 
p r o d u c t o s a c u a l m e j o r e s . 
N o e s e x t r a ñ o q u e c a d a d í a r e s u l t i r 
n u e s t r o s m e r c a d o s m á s i m p o r t a n t e s 
y q u e v e n g a n t a n t o s v e n d e d o r e s a 
c o m p r a d o r e s , p u e s e l M u n i c i p i o c o n 
p l a u s i b l e a c u e r d o , t i e n e . r e c o m e n d a \ l i 
a s u s a g e ü t e s d é a r b i t r i o s q u e c i o b r e r 
l o m e n o s ' p o s i b l e p o r l o s p u e s t o s d ( 
c u a n t o s a c u d e n a n u e s t r a s p l a z a s í 
v e n d e r l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s ; a s í l ; i 
c u m p l e n d i c h o s , c e l o s o s e m p l e a d o s y 
e n n i n g ú n m o m e n t o c o b r a n l o q m 
m a r c a l a t a r i f a , d e m o d o q u e p o c ó a 
p o c o s e v a n - t o c a n d o l o s r e s u l t a d o s , 
y a q u e c u a n t o , m á s s a t i s f e c h o s , e s t é n 
l o s v e n d e d o r e s m á s v e n d í a n . 
N o s o t r o s , p o r q u é n e g a r l o , h a b í a " 
m o s o í d o a . v a r i a s - p e r s o n a s a s e g u r a i 
q u e d e s d e q u e . e l . A y u n t a m i e n t o c o b m 
d i r e c t a m e n t e : - l o s : p u e s t o s ' d e l a s p í a 
L a b e l l a s e ñ o r i t a G l o r i a A l o n s o , 
s o l i s t a d e l a C o r a l d e T o r r e l a v e g a , 
q u e e n l a f u n c i ó n d e l m i é r c o l e s f u é 
o v a c i o n a d a . 
z a s , h a b í a m u c h a s q u e j a s y q u e 
v e n d e d o r e s e s t a b a n m u y d e s c o n t e n t o s 
y c o m o e s t o e r a , u n r u m o r g r a v e 
p u e s t o q u e a f e c t a d i r e c t a m e n t e a l c o -
m e r c i o y a q u e é s t e s a l d r í a p e r j u d i c a 
d o o o n q u e a l o s m e r c a d o i s n o v i n i e 
i s e r i m u c h o s v e n d e d o r e s , h e m o s h e 
c h e t o d a c l a s e d e a v e r i g u a c i o n e s , 
p r e g u n t a n d o u n o p o r u n o a t a l c u a l d e m e r c a d e r e s , y d e s p é s h e m o s p e -i d o d a t o s - f r c i a l e s p a r a s a b e r a q u e• a t n e r n o s , r e s l t a n d  t o d o l o c o n t rr i o d e l o q u e s e p r o p a l a b a . P o d e m  a e g u r a r q u e l o s v e n d e " o r e s q u e a c u d e n c o n s u s p r o d u c t o ?a g í c o l a  a n u s t r a s p l a z s , s t á n s a t i s f e c h í s i m o s d e l  q u e e l A y am e t o l e s c o b r a p r l o  p u e s t o s ; c h o s p r o d u c t o s s e d q u i e n e ne s  m e r c a d o ' m u c h s m á s e c ó m h vq u   c u l q u i r o t r d e l  v i a c i a y q u  l a n o r  q u  s i g u e l M u n i -c p o c n t r i b y a q u e c a d a j e v sv e n g a n m á s v n d e d o r s , d m o d o T rc o b r a n d o m e n o s p o  l o s p e s t o  a  s s c a r á s p e s , c o n l o q u e s e b  n e f i c i a , e  r i r l g , l . C a j a m -i c p l ; e n s g u d  l u g r , n d ed o i s v o m p r - a d o r e s , y e n t c e r ig a , é l c o e c i o e n g e n r l y ' u -u a n t a g e t e v n a  p o b l ac i ó n , m á s r p r b a b i l i a d e s h a y d m 'j s v e n í a . - . .Y i m o s q e l . C a í a u n h i o a l s e b n f i c i . , o o u  t e n i e d o n u e ^ t l p r o m e d i p s t a s u o • h o b t n i '  l a l a z d n r n . U l o  r c d o  e l b a d o  e d e rh a s t a a f c h a l A y t a m i t  c á p o á t e c o i c n t r a n  e l fo r i e n t e m á  d t e i n t raíl p s » i a ? o e a , u n a  d i e z m i l m á  d l o q u .a l u o s r e í a n . -S i g a n c o s t a l í t i c  p r t c c ' on i  u e t r s rarmí ines, c r u a il a b o r p r e l - p r o g o d e t T r rv e . L i m p r t a n c i  n u e s t o ;m c d o s l á p r o c m a c o m p r ad q u e v i e n n e n a u t o ó ^ i ' ' ? ip r v e r s  d v r u , d  v r í , df t a , t c . , q c o - - l s m i s d i c n  n u t  p a z m á s u r t i d : , i r o u c o  r eior , i ec i  a n t b u n a c i  i c i o n e q i é l ' n u e s t o .D a f c i i d a d f a t n é d l l  m e j r p o s í b l o h c l r g d s d r a r b i u i l • l s p l z a •e g r l t d l c m e c i , r s c . • • . • ) ' •c o n s g u i r r  b n  n e g i  y ' a s m p a t í .S i g o s ' . p u , e s  p l í S ;.  ñ a t r a c ó ,  s v l o a l y , r t n t , d , r v h . 
í d e m d e B u r g o s , a 5 ; í d e m j . e i ' a f í i e " 
g a , a 3 , 5 0 ; m a n t e c a d e S e i a y a , a 7 
p e s e t a s e l k i l o ; h u e v o s d e l p a í s , . d e 
4 , 5 0 a 4 , 7 5 p e s e t a s d o c e n a ; g a l l i n a s , 
a 9 , 5 0 u n a ; p o l l o s , d e 5 a 1 0 i ; s e t a s , 
e l p a r . 
A l b a r c a s o r d i n a r i a s , d e s d e 3 a 5 p e -
s e t a s e l p a r ; c u é v a n o s , d e 8 a 1 1 p e -
s e t a s e l p a r ; r a s t r i l l o s , a 1 , 2 0 p e s e r a s 
u n o . 
M e r l u z a g r a n d e , a 4 , 5 0 k i l o ; í d e m 
p e s c a d i l l a s , a 2 ; 5 0 ; b e s u g o s , a 0 p e s e -
t a s e l p a r ; p o t a s , a 0 , 2 5 u n a ; s a r d i n a s 
d e S u a n c e s , a 0 , 9 0 p e s e t a s d o c e n a . 
P a t a t a s g r a n d e s , a 2 , 4 0 y 2 , 5 0 p e s e " 
t a s a r r o b a ; í d e m p e q u e ñ a s , a 1 , 7 5 
a l u b i a s b l a n c a s , a 1 3 p e s e t a s c e l e m í n , 
í d e m e n c a r n a d a s , a 1 5 ; . í d e m c a n a -
r i a s , a 1 6 y 1 7 ; n u e c e s , a 7 y 8 p e s e -
t a s c e l e m í n ; c a s t a ñ a s , a 3 y 3 , 5 0 p e -
s e t a s c e l e m í n ; m a i z , a 4 , 7 5 y 5 p e s e -
t a s c e l e m í n . 
C e r d o s g r a n d e s , a 3 7 p e s e t a s a r r o -
b a ; í d e m c r í a s , . d e 4 0 a 6 0 p e s e t a s u n a : 
i n e d i a s c r í a s , d e 9 5 a 1 1 5 ; t e r n e r o s , 
á 4 , 2 5 p e s e t á s k i l o ; c a r n e r o s , a 7 5 p e -
s e t a s u n o ; c o r d e r o s l e c h a l e s , a 1 5 p e -
s e t a s u n o . 
A y u n t a m i e n t o . — C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e . 
E l m i é r c o l e s , - 2 5 , c e l e b r ó l £ i C o m i -
s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e s e s i ó n 
o r d i n a r i a p r e s i d i d a p o r e l p r i m e ! - t e -
n i e n t e d e a l c a l d e d o n C é s a r í T e m n ' o , 
y a s i s t i e n d o l o s t e n i e n t e s d a a l c a l d e 
d o n E l i a s O l ó r i z y s u p l e n t e d o n A l -
f o n s o P é r e z , j u n t a m e n t e c o n i o s s e -
ñ o r e s L . L l a m a y N e g u e r u e l a , m t e i -
v e n t o r y s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l a . C o r p o r a c i ó n . 
E n e l l a s e t r a t a r o n l o s a s u n t o s s i -
g u i e n t e s : . 
Q u e d a r e n t e r a d a d e l a i n d i c a c i ó n 
q u e e l p r e s i d e n t e d e l o s C o r o s m o n -
t a ñ e s e s d i r i g e a l s e ñ o r a l c a l d e c e 
e s t e A y u n t a m i e n t o , r e m i t i é n d o l e u r 
p a l c o p a r a l a f u n c i ó n a u e d i c h a e n t i 
d a d c e l e b r a r á é l d í a 2 6 e n e l t e a t r o 
d e é s t a , a g r a d e c i é n d o l o y a c o r d a n d o 
: o n t r i b u i r c o n l a c a n t i d a d d e 4 0 p e 
s e t a s ; 
C o m u n i c a r a C a r l o s S u á r e z T z a g u i 
r r e q u e n o p u e d e a c c e d e r s e a l a p o 
M c i ó n c r u e . h a c e n d e t e r r e n o e x i s t e n 
^ e e n e l p u e b l o d e L o b i o y s i t i o d e I r 
C a s t a ñ e r a , m i e n t r a s . n o s e s o l u c i o n e 
L o s C o r o s m o n t a ñ e s e s . N o s e h a c e n l a s c o r t a s p o r n e c e s i -
i E s t a n o c h e , a l a s n u e v e y m e d i a , d a d n i s i q u i e r a p a r a q u e l o s v e c i n o s 
d a r á n s u a n u n c i a d o c o n c i e r t o e n e l 
t e a t r o d e e s t a c i u d a d , l o s C o r o s m o n -
t a ñ e s e s « E l S a b o r d e l a T i e r r u c a » . 
L a a n i m a c i ó n p o r o i r a t a n n o t a -
b i l í s i m a a g r u p a c i ó n e s e x t r a o r d i n a r i a , 
y n o d u d a m o s q u e l a a c t u a c i ó n d e 
e s t a . m a s a c o r a l s a n t a n d e r i n a , e s t a -
r á e n c o n s o n a n c i a c o n l a e x p e c t a c i ó n 
q u e r e i n a e n " n u e s t r a c i u d a d : 
N o t a t r i s t e . 
E e l p u e b l o ' d e R a d a ( v a l l e d e A r a s ) , 
h a f a l l e c i d o , a l o s d o s m e s e s d e e d a d , 
M e r c e d i t a s C a y ó n R u i z , d e j a n d o u 
m i d o s e n l a m a y o r d e l a s p e n a s a s u s 
d e s c o n a o í a d o s p a d r e s d o n F i d e l y d o -
ñ a V i c t o r i a y a t o d a s u r e s p e t a b l e 
f a m i l i a . . • 
R e c i b a n n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a -
m e y t e n g a n e s a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a 
n a , l a ú n i c a q u e m i t i g a t a n h o n d a s 
p e n a s . 
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E S T U F A S w m É m 
L d e l B a r r i o - M . N ú n e z , l 
L O S C O R R A L E S 
• a
D e u n a s u s c r i p c i ó n . 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a t r i b u t a r 
i m h o m e n a j e a d o n J o s é M a r í a Q u i j a -
a o y s e ñ o r a c o n d e s a d e F o r j a s d e 
B u e l n a : 
S u m a a n t e r i o r , 3 . 7 8 6 , 5 0 p e s e t a s . 
D o ñ a A n g e l a P é r e z D í a z , 3 , 2 5 p e 
í e t a s ; : d o ñ a M o d e s t a d e l P r a d o , 2 , 7 5 ; 
l o ñ a T e r e s a G a r c í a Q u i j a n o , 1 , 5 0 ; 
l o ñ a J o s e f a G o n z á l e z , 2 ; d o n V i c e n t e 
^ u e v e d o A c h ú t e g u i , 4 ; d o n B r a u l i o 
S a r r i o , 5 , 7 5 ; d o n A n t o n i o , A c h ú t e g u i 
L a g u i l l o , 4 ; d o n A l e j a n d r o B a j ó n P o -
' . a , 2 ; d o n P e d r o F e r n á n d e z M u ñ o z , 
' ) , 7 5 ; d o n P e d r o d e C o s B a l b á s , 5 , 7 5 : 
I o n A n d r é s S a n t o s , 4 ; d o n E l i a s S a n -
a n d r é s , 1 ; d o n G r e g o r i o A c e b o , 6 , 2 5 : 
^ n P a b l o F e r n á n d e z G o n z á l e z , 8 , 5 0 : 
I o n R i c a r d o F e r n á n d e z P é r e z , 7 , 5 0 ; 
l o ñ a M a x i m i l i a n a L a g u i l l o , 1 , 2 5 ; d o n 
J o s é L i a ñ o , 3 , 5 0 ; d o n A n t o n i o E , i i i z , 
^ , 5 0 ; d o n P e d r o G o n z á l e z , 3 , 5 0 ; d o n 
? e r m í n G a r c í a , 3 , 5 0 ; d o n E u l o g i o 
R u i z , 3 , 5 0 ; d o n L u i s C o l l a n t e s , 1 , 5 0 - , 
i o n M a n u e l G a r c í a , 0 , 2 5 : d o n E l i a s 
l u i z , 1 , 5 0 ; d o n J u l i á n C a s t i l l o , 1 ; d o n ' í a r t í n G o n z á l e z , í ; d o n C i p r i a n o ^ G u - ñ a s , p r e p a r a d a s « a d h o c » . 
u t i l i c e n s u s l e ñ a s , s i n o u n a s v e c e s c a 
p r i c h o s a m e n t e y o t r a s p a r a d e j a r e s -
p a c i o l i b r e p a r a a u m e n t a r l a s p a r c e -
l a s a d j u d i c a d a s e n l o s ú l t i m o s r e p a r - . 
t o s . 
N o s c o n s t a p o s i t i v a m e n t e q u e e l s e ~ 
ñ o r H e r r e r o s , d i g n í s i m o i n g e n i e r o j e -
f e d e M o n t e s , a q u i e n t a n t o d e b e 
n u e s t r a r i q u e z a f o r e s t a l , d e s c o n o c e e s -
t o s h e c h o s , q u e r e s p e t u o s a m e n t e l e e x -
p o n e m o s , s e g u r o s d e q u e h a d e e v i -
t a r s u r e p e t i c i ó n c a s t i g a n d o s i n c o n -
t e m p l a c i o n e s a l o s c u l p a b l e s , s e g u r o 
d e q u e e n e s t a l a b o r c o n t a r á c o n 
n u e s t r o a p o y o . 
D e s o c i e d a d . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e e s t r e c h a r 
l a m a n o d e l b o n d a d o s o s e ñ o r y n o t a -
b l e a b o g a d o d o n A n t o n i o L a v í n y C a -
s a l í s , q u i e n p a s ó u n a s h o r a s a g r a d a -
b l e s e n c a s a d e l a m i g o A n t o n i o T r u e -
b a , g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o p o r é s t e . 
— C o n e l e x c l u s i v o fin d e a d q u i r i r 
a l g u n o s a p a r a t o s p a r a s u g a b i n e t e d e 
c i r u g í a q u e h a a b i e r t o e n s u c a s a d e 
A l c e d a , s a l i ó h o y p a r a M a d r i d y B a i 
c e l o n a e l y a a f a m a d o d o c t o r d o n 
E u g e n i o A l o n s o S o l ó r z a n o . 
Q u e l e s e a g r a t o e l v i a j e y q u e r e -
g r e s e p r o n t o e s l o q u e d e s e o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S U A N C E S 
N a t a l i c i o . 
H a d a d o a l u , z c o n t o d a f e l i c i d a d 
u n a r o b u s t a y h e r m o s a n i ñ a l a e s p o s o 
d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l i n d u s t r i a l 
d e e s t a p l a z a d o n A l e j a n d r o B e z a n i -
l l a O y a u g u r e n . 
T a n t o l a m a d r e c o m o l a r e c i é n n a -
c i d a c o n t i n ú a n e n e s t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
N u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a a 
l o s p a p a s p p r t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S u a n c e s , 2 5 - 1 1 - 9 2 5 . 
í f . 3 f 
D E H I N O G E D O 
F i e s t a r e l i g i o s a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e c e l e b r a r á I r 
fiesta d e l P a t r ó n d e l p u e b l o , q u e 1 c 
e s S a n S a t u r n i n o ; a l a s d i e z s e r á o f i -
c i a d a l a m i s a s o l e m n e , d e t r e s p r e s -
t e s ; e l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o d e l • r e -
v e r e n d o P a d r e S a r a b i a , r e d e n t o r i s l a 
d e l a R e s i d e n c i a d e S a n t a n d e r ; e l c o -
r o s e r á d i r i g i d o p o r e l o r g a n i s t a d e 
! o s M a r i a n i s t a s d e S u a n c e s , c a n t a n d o 
l a r n i s a d e « A n g e l u s » u n g r u p o d e n i -
g a b a , d e s d e e l p ú l p i t o , a l q u e s e d i n 
g i e r a p r e v i a m e n t e , d i j o d o n y a n | , -
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S a n t a n d e r » . 
C o m o y a s e h a a n u n c i a d o , e s t a t a r -
d e , a l a s s i e t e y m e d i a , t e n d r á l u g a r 
e l p r i m e r o d e l o s c o n c i e r t o s o r g a n i z a -
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S o c i e d a d C o r a l d e S a n t a n d e r , q u e b a -
j o l a a c e r t a d í s i m a d i r e c c i ó n d e l m a e s -
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P o r b o c a d e o t r o s . 
L a b o d a m á s d e s i g u a ! q u e 
s e h a c e l e b r a d o e n e í m u n d o . 
N o s a t r e v e m o s a t i t u l a r a s í a u n e n . 
l a c e c e l e b r a d o e n C ó r d o b a e l m e s p a -
s a d o , y e l q u e n o s r e l a t a n , c o n f o t o -
g r a f í a s q u e n o d e j a n l u g a r a d u d a s , 
1 6 d p e r i ó d i c o s , d e B u e n o s A i r e s l l e g a -
d o s ú l t i m a m e n t e . N o c r e e m o s q u e s e 
h a y a c e l e b r a d o n u n c a u n e n l a c e t a n 
d e s i g u a l p o r l a d i f e r e n c i a d e e d a d e s 
e n t r e , l o s c o n t r a y e n t e s , ^ n i a u n e n l o s 
t i e m p o s b í b l i c o s . 
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s a b o n a e r e n s e d i c e a s í : 
« H o y h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e l 
a n c i a n o d e o c h e n t a y t r e s a ñ o s E n s e -
b i o A n d r a d e c o n S e r a f i n a Q u e v e d o , 
d e t r e c e . E l a n c i a n o d e c r é p i t o l l e g ó 
a l J u z g a d o a p o y á n d o s e e n s U f u t u r a 
s u é g r a . E l p a d r e d e l a n o v i a , a l b u s -
c a r t e s t i g o s e n e l i n t e r i o r d e l R e g i s -
t r ó — p u e s l o s a m i g o s s e n e g a r o n a 
s e r l o — , f u é i n c r e p a d o , o y e n d o l a s f r a -
s e s m á s d u r a s . 
A l a s i n c u l p a c i o n e s c o n t e s t a b a d i -
c i e n d o : 
— M i p i b e s e r á r i q u í s i m a d e n t r o d e 
d o s a ñ o s . » , 
E n e f e c t o : p a r e c e q u e e l v i e j o E u -
s e h i o A h d ' r a d e ' p o s e e u n a f o r t u n a c o n -
s i d e r a b l e , y q u e h a c o n s e g u i d o e l c o n -
s e n t i m i e n t o d e l o s d e s a p r e n s i v o s p a -
d r e s d o n á n d o l e s u n a s t i e r r a s y m u -
c h o s m i l e s d e p e s o s . 
/ L o s e m p l e a d o s d e l R e g i s t r o c i v i l t u -
v i e r o n u n m o m e n t o d e d u d a ; p e r o , 
p r e v i a s , a l g u n a s c o n s u l t a s , s e v i e r o n 
o b l i g - a d o s a r e s p e t a r l a l e y , q u e n o 
p r o h i b e q u e u n a n i ñ a d e t r e c e a ñ o s 
s é c a s e c o n u n v i e j o c o n m á s a ñ o s q u e 
A b r a h a m , q u e a l o s c i e n t o t r e i n t a y 
c i n c o u s u f r u c t u a b a l a b e l l e z a d e S a r a 
y - ' s e d u c í a a A g a r . 
E l s e c r e t o d e B e n v e n u t o 
C e l l i n i . 
U n p l a t e r o d e A l t l e b o r o p r e t e n d e 
h a b e r d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o q u e e l 
í a m o s o o r f e b r e B e n v e n u t o C e l l i n i s e 
l l e v ó a l a t u m b a . 
E s , f a m a q u e B e n v e n u t o C e l l i n i c o m -
p o n í a u n a a l e a c i ó n m e d i a n t e l a c u a l 
a u m e n t a b a e l v o l u m e n d e l o r o , d i s m i -
n u y é n d o l e e n p e s o , p e r o c o n s e r v a n d o 
b o d a s l a s c u a l i d a d e s d e l r e y d e l o s 
m e t a l e s . 
E l - p l a t e r o d e A l t l e b o r o c o n s t r u y e 
a l h a j a s e n o r o q u e p u e d e n v e n d e r s e 
a n a c u a r t a p a r t e m á s ^ b a r a t a s , q u e l a s 
d e o i ' o c o r r i e n t e y q u e n a d i e p u e d e 
d i s t i n g u i r s i n u n c o n c i e n z u d o e x a m e n 
d e l a s l e g í t i m a s . 
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X J t \ r e t r a t o d o 
l e s 
s e r * ¿ t s i e m p i c o u n 
l > o n i t o r e c o e r - d o . 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i r 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o e s c o l a r « R a m ó n 
P e l a y o » , c o m o h o m e n a j e y . m o n u m e n t o 
v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o y b e n e f a c t o i 
l e l a E n s e ñ a n z a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s d e V a l d e c i l l l a . 
I S u j n a a n t e r i o r , 3 4 . 5 6 3 , 5 0 p e s e t a s . . 
R e c a u d a d o e n l a E s c u e l a n a c i o n a l 
d e n i ñ a s d e R i v a : 3 0 p e s e t a s ; d o ñ a 
t s a b e l D í a z , m a e s t r a d e R e v i l l a d e 
C a m a r g o , 5 ; r e c a u d a d o e n l a E s c u e -
l a n a c i o n a l d e n i ñ o s d e H e r a s : A m í e l 
S i e r r a , 2 ; J o s é M . M a t e o , E u l o g i o P e -
d r a i a , A e u s t í n P e d r a j a , J e s ú s y M i -
a u e l R o d r í g u e z , C e f e r i n o y J o a ' a i j j E 
C a v a d a s , E m i l i o G a r c í a , A n t o n i o , M a -
r i a n o y E m i l i o R u i z , M a m e r t o y P e -
d r o L e z c a n o , R u p e r t o H i g u e r a , a u n a 
o e s e t a ; E m i l i o C a l d e r ó n , 0 , 5 5 ; M o i s é s 
L ó p e z , A n t o n i o , A n g e l y J o s é H i g u e -
r a , A d o l f o , E u s t a q u i o y \ A r t u r o L e z -
• a n o , F é l i x y E o g e l i o R u i z , A n t o n i o , 
l í m i l i o y M a n u e l C a z ó n , E u s t a q u i o - y 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . M a r t í n C i m i a n o , 
L u c i a n o M i e r , B e n j a m í n V e g a , G e r -
v a s i o y J o s é P o r t i l l a , A g a p i t o V e a r , 
a 0 , 5 0 ; M a n u e l C a l d e r ó n , 0 , 5 5 ; M a -
n u e l y J o s é C i f r i á n , J u l i o G a r c í a , M a r 
- e l m o P u e n t e , M a r i a n o P é r e z , J o s é 
M a z c u l e y P a u l i n o M i g u e l , a 0 , 3 0 : 
| A g u s t í n S i e r r a , 0 , 4 0 ; E u f r a s i o R a p o -
| s o , R a m ó n - P a l a c i o s , P e d r o O b r e g o n . 
L A u t o n i o y J o s é S a l m ó n , C e l e s t i n o E s -
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t é b a n e z , R a m ó n y J e s ú s B a h o h , C l a u -
d i o F e r n á n d e z , a 0 , 2 5 ; C á n d i d o F e r -
n á n d e z , S i n f o r i a n o P a l a c i o s , A m a n c i u 
y R i c a r d o S a n t i a g o , P r i m i t i v o G a r c í a , 
a 0 , 2 0 ; J o s é T o r r e , L u i s y J o s é G u t i é -
í r e z , C a r l o s y B e n j a m í n E s p e s ó , F l o -
r e n c i o y P e d r o P é r e z , P e d r o A l v a r e z , 
a 0 , 1 5 ; A q u i l i n o A b r i l , P e d r o S o l a n a , 
F a b i o L e z c a n o , C l a u d i o _ G u t i é r r e z , 
J u a n V é l e z , P r i m i t i v ó C i f r i á n , J o a q u í n 
R o j o ; P a b l o D í a z , " P a b l o , . V i c e n t e y 
M a r c o s C a s a d o , L u i s , R u p e r t o y V i -
h e n t e S a í - á c h a g a , M a n u e l F e r n á n d e z , 
A r t u r o S i e r r a , J u a n y M a r t í n ' M a r t í n , 
A n a s t a s i o M a r t í n , F r a n c i s c o S a n t i a g o , 
B e n j a m í n S a n t i a g o , J o s é . M a r t í n y F i -
l i b e r t o P r i e t o , E d u a r d o M u ñ i z , A d o l -
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m m m 
( j a n t c s í s I P i n i l l o s ) 
E l 2 7 d e d i c i e m b r e , fijo, s a l d r á d e S a n t a n d e r . e l p a ñ o l y a p o r e s -a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e l u j o , p r i m r a , s e g u n d a e c o n ó m i c a s b e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a r d i n a r i a p a r  M A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A P r e c i o s : 1 . a c l a s e , p e s t s 1 . 4 4 9 , 7 5 ; 2 . a e c o n ó m i c a , p e s e t a i i) 3 4 , 7 5 ; 3 . a p r e f e r e n t é l  8 0 0 ; 3 . R o r d i n a r i a , p e s e t a s 5 2 9 , 7 5( i n c l u i d  t o d o s l o s i m p u e s t o s . ) . ^ ' L a s e g u n d a e c o n ó m i c a e s l a s e g u n d a d e l b u q u e y l  t r c e r a p r e f e r e n t e l a s g u d a e c o n ó m i c a . a s l i c i t a r p a j s d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s A G U S T I N G . T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R O S A . — C a l d e r ó n , 1 7 , p r i m e r o . S a n t a n d e r . — T c i á f o n o S 6 2 . — T e l e g r s y t e f o n e m a s T r e v i g a r .^ á r i a ; t s b o r d a  e n C á d í í s a l . v a p o ? b i s e l ^ e l u n a s d i a s q w . o s y B i o W rT C U R C I Ó N P R O T  1 O N L A S U R Ad   v e í a n t o d a s l a s F m a c i sn t i t « ! d t n g i m » | l l M 0 8 ^ ^ ^ i H s a t i s m á t i c o y l P a p l efe- ^ A r , q u e l o c a a n  e a c t o yl t e d e s a n s a d u r t e a n o c l i . o f c a c i ó n | q u e s l d r á d e . a q u L p u e r t o e l 7 d e i c i e m b r e v e n i d e r o , fe i t i e n d o a s a j r o s  t  c l a s s c n d e s t i o g ¿ í qJ a n e i r o , M o t e v i e o y B u n o s A i r e s .i r c J o d e l p s a j e , e n t e r c r a o r d i n a r i a r a a m b o s t i t É i. ( n s , i n c l u d  i m p u e s t o s , p e t a s 5 5 7 , 7 5 , ,E A A L i P i M á S Y P J E R T O S D E C H ^ A Y J A P C Ns a l d r á d  C o r u ñ  e l 3 0 n o v i e m b r e , a r  V i g o , L i s b a ( f a -c t a t i v ) y C á d z , d e o n d e s l r á l 4 p r a C r t a e n a , V a l e n c i a , T r r a g o n a ( f a c u l t a t i v a ) y B a r c e l o n a , y d e ic h o p u e r t o e l 1 0 a r a F o r t S i d , S u , C o l b o , S n g a p o r e , M a n i l a , H o g K o n g Y k h m a , K b e , N g a s a k iu a a g h a i , a m i t i n o p a s j e y c a r g a p a r  d i c h o  p u e r t o s y p r a t r o s p u n t s p r a o s u l e h ys t a b l e c i d r v i c i o s r e g u l a  d s d o s p u e r t o s d a e s c a l, a n t s i n d i c o s . P r  m á s i f o r m e y c o n d i c i o n e , i r i g s [ ¡ s u  S g S t e sn S Á N T A N D E R , ' E Ñ O R S H I J O D E S N G E L P E R Z YC O M P Ñ I A , p s o , d e P e r , 3 6 . — T e i é f c o , 6 3 . — D í r i C -c i ó n t e l r r á f i c a y t e l e f ó n i c a : G i L P 1 7 1 ^ ^ C o n s u m i d  p o r l a s C m p ñ í s d e l o s f e r o c a r r i l e s i ^ ,N r t  d e E o p a ñ a , d e M e d i n a l O m p o  Z a m o r a y O r ó s V i g o , d e S a l a m a n c a a l a f r o n t a p o =t u g u s a , o t r a s E m p r s a s e f e r r o c r r i l e s y t r n v í a sd e v p r , M a r i n  d g u e r r a y A s e n l s e l E s t a d o , , m p ñ í a s T s t l á n t i c a y o t a s ' E m p r s a s d  N an e a c i n , n a c o n e s y x t r j e r a s D c l a r a o s s i °ffiülares  C r d i f f p r e A l m i a n t z g o p o t u g u é » »C a r b o n s e v a p o e . — M e n u d o s p a r f a u s . — A g l o -m a d o s . — P r a n t r o  m t l ú g i c  y d o m é s t i c o . H A G N S E ; P E D I D O S A L A S O C I E D A D U L I i S E A S S P A ^ O L . - B A ^ K C E L O AP l a y o , 5 , c d o n a , o   a g e t e n M A D R I D , , : s b : ¿ R m ó n T p t , A l f o s o X I I , 1 0 1 . — S A 'l N D E R c s e ñ o r H i j o ^ d e Á g l P é r z  C p -ft.'a — G , ; I O N Y V Í L É S , g e n t e  d e a S o c i e a dB l e r  E s p ñ o l a . — V A L E N C I , d o n R f e l T o r a lP a  o t r s i n f o m s y c i o a l s o f i c i n s d a l a W m ^ A J D M U I J E Í E M  S U S A É O L A K Ü E V O p r p r a d o c o p u s t o d e s e n c i a d a n í s . S i o \í i t u y  c n g r  « © u t j a ! b i c a r b o n a t e o d s s u s m s . — C a j 0 , 0 p s . B c b o n t  d e ^ s  p u r íe g l i c e r - f f á t  e c a ! d e C R E S O T A . - T b e r ai o s j s , c t r c ó n i c o , b r o q u i t i y d b l i d g n e r J dw t tt c i 1 3 , 5 o ' p e e t a ái J Ú ó c f G M m e i c t ® * ; E n A e D r I '  • « t a q i a 8 i c i e l a f a ^ m a S a ñ » E p ñ a i' C  S a a t d a r E . P E R E Z D L M O L I N O , - P J a tea c n l * c r a o c n T O P I C O f M y l s u l e r d o s c o nU N G Ü E N T O M E Y . V t a e f r m c i s . P R C I O : U M P S E T A D e p o s i t r i : P é r e z d e l M l i . — S a t n d e rua g e n t e s p a a h r i n f o r m a c i n s p e s e s n t o d  l s l o c a l l i d a d e s d e E s a , c n p r f e n c a e _ l s a l d s m á s i n s i g n i t i -c a n t s . S a b n á m i l p t e c o m i i ó p r d n f m di e n q u e s  l l v  a e f e t o , T r a b j o c o m p t i b l e c t r s o u p a - * ; l o . S e g a n t i z e l g  d e l s c o i i o n n f o r m a q u e l s e e s . R v eí a s n s l l o r a y g a n t í a a b s o l t s . N  e e c i a n r e f e r e n ' » ,r s u s t a . P  á t a , d i í j n e a l A a r t d  d C r e o s , 4 . 0 2 6 ' M D R I D
E n c u a r t a p S a n a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
L a i n s t a l a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l I n s t i t u t o d e H i g u n e . 
, E l m i é r c o l e s , d í a 2 5 , c e l e b r ó s e s i ó n 
e s t a C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e d o n A l b e r t o L ó p e z A r g ü e l l o , a s i s -
t i e n d o l o s v o e a l e s s e ñ o r e s C a b r e r o 
M o n s , D i e z C e b a l l o s , F e r n á n d e z R e í -
g a t i l l o , D e M i g u e l C r i s o l , M i r a p e i x > 
N i e t o C a m p o y , a d o p t a n d o l a s s i g u i e n -
t e s r e s o l u c i o n e s : 
E n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n d e l f a l l e c i -
m i e n t o d e l o s p r a c t i c a n t e s d e l H o s p i -
i a l , d o n A n t o n i o R o d r í g u e z y d o n A n 
g e l C a n t e r a , c o n s i g n a e n a c t a s u s e n -
t i m i e n t o , y l o t r a n s m i t i r á a l a s r e s p e c -
t i v a s f a m i l i a s d e l o s finados. 
C u m p l i e n d o l a d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n -
t a r i a d e d o f í a F a u s t i n a F e r n á n d e z B a -
l a d r ó n ( q . e . p . d . ) , h a e n t r e g a d o s u 
v i u d o , d o n A n t o n i o B l a n c o , a l a C a s a 
d e C a r i d a d u n l o t e d e t e l a s y r o p a 
b l a n c a p o r v a l o r d e c i n c o m i l p e s e t a s , 
y s e a c o r d ó t e s t i m o n i a r ' r e c u e r d o d e 
g r a t i t u d a t a n c a r i t a t i v a - s e ñ o r a , s i g -
n i f i c a n d o e l a g r a d e c i m i e n t o d e l a C o r -
p o r a c i ó n y s e n t i d o p é s a m e a l s e i i o v 
B l a n c o p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e s u b o n -
d a d o s a s e ñ o r a . 
i L o s s e ñ o r e s D i e z C e b a l l o s y F e r n á n 
d e z R e g a t i l l o p r e s e n t a n u n a p r o p o s i -
c i ó n q u e c o m p r e n d e l a s b a s e s q u e h a R 
d e c u m p l i r s e p o r l a D i p u t a c i ó n p a r a 
e s t a b l e c e r i m v i v e r o y p l a n t a r a r b o -
l a d o a fin d e ' f o m e n t a r l a r i q u e z a f ó 
r e s t a l d e l a p r o v i n c i a , y s e a c o r d ó e l 
a n u n c i a r e n e l « B o l e t í n O f i c i a l » e l 
o p o r t u n o c o n c u r s o p a r a ' q u e l o s A y u n -
t a m i e n t o s y J u n t a s v e c i n a l e s q u e i 
d e s e e n h a g a n e l o f r e c i m i e n t o d e t e r r e -
n o s h a s t a e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e p r ó -
x i m o p o r u n a e x t e n s i ó n m í n i m a d e 
v e i n t e h e c t á r e a p . 
Q u e d a e n t e r a d a l á C o r r o r a c i ó n d r - 1 
a c u e r d o a d o p t a d o p o r e l A y u n t a m i e n -
t o d e . V a l . d e S a n i " f o > p , n t o d é h a b e r 
c o n s t i t u i d o c o n e l p u e b l o d e M o l l é d a , 
d e a q u e l t é r m i n o , d o s e n t i d a d e s d e 
j p o b l á p i ó n , q u e I W a r á n , u n a , e l n o m -
b r e d e d i c h o ' p u e b l o ^ y o t r a , e l d e U n -
q u e r a l 
S e - s e ñ a l a e l d í a 1 5 d e l p r ó x i m o d i -
c i e m b r e , ; a l a s b n c e d e l a m a ñ a n a , e l 
s o r t e ó d e a m o r t i z a c i ó n d e c i n c u e n t a 
o b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o p r o v i n c i a l . 
, F u é a p r o b a d a l a d i s t r i b u c i ó n d e f o n -
d o s p g - r a p a g o d e o b l i g a c i o n e s d e l a 
D i p u t a ^ í ó n e n e l p r ó x i m o raes. 
T a m b i é n s e a p r u e b a . e l e s t a d o d e p r e c i o s m e d i o s d e l o s a r t í c u l o s p a r as u m i n i s t r o a l a s t r o p a d e l o s p u e b l o sd e l a ' p r o v i n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e s a lm e s d e o c t u b r e ú l t i m o . C o d e s t i n o a l p a g  d e o b r a s e j e c u -t a d a s e n c m i n o s v e c i n a l e s s e r á n s
I n g r e s a r á e n l a C a s a d e C a r i d a d u n 
a s i l a d o . 
A p r o p u e s t a d e l d i p u t a d o s e ñ o r N i e -
t o C a m p o y s e a c o r d ó a d q u i r i r j u g u e -
t e s c o n d e s t i n o a l o s n i ñ o s a s i l a d o s 
e n l a C a s a d e C a r i d a d e i n c l u s a y l o s 
q u e . s e e n c u e n t r e n e n e l H o s p i t a l , p a -
r a q u e s e l e s o b s e q u i e e n l a p r ó x i m a 
f e s t i v i d a d d e l o s l l e v e s M a g o s . 
e l p u e b l o d e S e l a y a , l a p r i m e r a c o n -
f e r e n c i a d e d i v u l g a c i ó n d e p e q u e ñ a í í 
i n d u s t r i a s r u r a l e s , o r g a n i z a d a s p o r l a 
D i p u t a c i ó n , y s u c e s i v a m e n t e s e i r á n 
s e ñ a l a n d o o t r a s l o c a l i d a d e s d e l a p r o -
v i n c i a d o n d e s e c e l e b r e n n u e v a s c o n -
f e r e n c i a s . 
T a m b i é n m a n i f i e s t a q u é e n u n i ó n d ' 
l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s N i e t o C a m p o y 
y C a b r e r o M o n s , , d e v a r i o s r e p r e s e n 
t a n t e s d e l a P r e n s a l o c a l , c a p e l l á n y 
p r o f p r - o r r s d e l a , C a p a • e l e C a r i d a d 
a s i s t i ó a l o s a c t o s r e l i g o s ó s y b a n q u e 
t e q u e e l d í a d e S a n t a C e c i l i a c e l e b r a 
r o n l o s n i ñ o s q u e p e r t e n e c e n a l a 
A c a d e m i a , d e m ú s i c a d e , a q u e l E s t a b l e 
c i m e n t o , q u e d a n d o t o d o s m u y s a t i s -
E l . s e ñ o r p r e s i d e n t e d a c u e n t a q u o , f e c h o s p o r l a m a n e r a e j e m p l a r y a g r a -
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 ? d e l a c - d a b l e c o n q u e s e c e l e b r ó e s a f e s t i v i -
t u a l , d a r á e l s e ñ o r L a s t r a E t e r n a , e n d a d . 
- V V V V V V V A ' V ^ A / W v V V V V V V V V V W V V V V V » - V V V X A A ^ V V W V W V V V X V V X V V V V V V V V V V t W ^ 
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V i a j e s 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a i 
a l v i r f c ú o s o s a c e r d o t e p r e d i c a d o r d e 
M a d r i d - c l o n M a r i a n o B r a v o . 
— H a . l l e g a d o d e M a d r i d e l c u l t o i n -
g e n i e r o d o n J o s é B c n t i n f . 
— P r o c e d e n t e s d e B " b a o l l e g a r o r 
a y e r á S a n t a n d e r e l c u l t o a b o g a d ' 
d o n F r a n c i s c o H o r i n o c e c h y T a u r e p u 
y e l R e s p e t a b l e p r o c u r a d o r d o n I s i d r o 
H a r r a n c h . 
— D e M a d r i d l l e g ó , a y e r e l c o m a n -
d a n t e d o n G a s p a r M o r a l e s C a r r a s c o , 
a q u i e n t u v i m o s e l g u s t o d e s a l u d a r . 
U n a b o d a . 
E n l a c a p i l l a p a r t i c u l a r q u e l a r e s -
p e t a b l e s e ñ o r a . d o ñ a A n g e l e ' B Z o r r i l l a , 
v i u d a d e M a r t í n e z , p o s e e é n e l l i n d o 
p u e b l e c i t o d e V i l l a v e r d e d e S o b a , c o n -
t r a j e r o n a y e r m a t r i m o n i a l e n l a c e e l 
j o v e n e i l u s t r a d o d o c t o r d o n J o s é O r 
l í z y l á b e l l a y c u l t a s e ñ o r i t a E l e n a 
V í a r t í n e z Z o r r i l l a . 
B e n d i j o e l a c t o s a c r a m e n t a l . e l ' s e -
p ñ t c u r a p á r r o c o d e S a n M a r t í n d e 
S o b a y a p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y ^ n 
t e s d o ñ a A n g e l e s Z o r r i l l a , m a d r e d e 
í á d e s p o s a d a , y d o n J u l i á n O r t i z , p a 
d r e - d é l n o v i o . 
L o s r e c i é n c a s a d o s h a n s a l i d o a r e 
c o r r e r l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s e s p a -
ñ o l a s y ' v a r i a s d e l e x t r a n j e r o . 
N u e s t r a c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n r 
l o s j ó v e n e s e s p o s o s . 
M á s b o d a s 
E n e l A s i l o d e H u é r f a n o s d e l S a g r a -
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